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J o s é  C i n t e r a
No 86 devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1 .87  9
 ̂npiis-—
Máíágai un íñéS I  pía* 
Provincias: 4  ptaa. trtmesireJXty
Número suelto 5 céntimos.
Rcdaccián, AdministraGión y  Talltra»:'- 
M ártire s  lip y 12
TÉLÉPÚÑ& NÚMÉRO M
M A L A G A
MIERCOLES 6 DE ENERO DE 1909
a a
A  FABRIL MALAGUEÑA
[Xa Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an­
tigua de Andalucía y de mayor exporta­
ción.
DE
José Hidalgo Ispíl̂ ora
Baldosas de alto y bato relieve para ornamefl- 
tidón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase déobietos de pie­
dra «rtificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
eas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lárlos, 12,
Fábrica Puerto, 2.t-̂ MA£AOA.
s . o o o
Máquinas Singer, Wheeler y  iVilson, W ertheim, G rítzaér, Ófaff, Howe, Nauman, Alpha, Estrella,^ etc. etc. tiene la  Universal & 
la venta. Visitad la exposición de esta Gasa, en calle de los Gigantes h.* 12. Má^ninas^ de coser para  todos los usos industriales y  
agujas y  piezas de recambio dé todos los sistemas. Ventas garántizadSis yi^íéoios económicos. Se hacen reparaciones por muy aiiíciles
<10.̂  ¡5,000 máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A una, una cincuenta ^  dos pesetas semanales!
L i J .  U S r i V i i R S J L X i
M U :^O Z  D E G R A IN  ( A N T ®  G IG A N T E S )  N.® 12 .
La Tierra es un inmenso organismo en­
fermo. La calidad de organismo se maní 
fiesta en el liquido acuoso que circula por 
sus entrafias, como la sangre por nuestras 
venas, y por los poros del árbol la sávia.
Vive, puesto que engendra la vida en su 
superficie, cubierta, en gran parte, do espe­
sos bosques y de otros mil ejemplares de 
especies botánicas y zoológicas.
Pero nuestro planeta se halla periódica- 
ménte enfermo, ni más ni menos que 
mortales que vivimos en él. Uno de estos***®» bien 
síntomas morbosos, por no decir la misma 
enfermedad, son esas erupciones y convul­
siones internas productoras de terribles ca-
Es un mes antipático, de fríos y de dolores, 
sin compensación algU'ia, un mes que maldice 
Madrid y que ejerce su infame influjo hasta que 
llega íá primavera.
¿Qué queréis? Todp está muy caro, las ca­
sas valen un dineral-^veihte duros un segundo 
con siete habitaciones en calles pocos céntri­
cas—los alimentos suben de precio de modo 
que alarma, y loá. sueldos continúan siendo 
como en los tiempos felices de las onzas meji­
canas.
Yo todavía no he podido explicarme cómo 
se las arregla un vecino mió, que gana 33 du­
ros al mes, paga 16 de cuarto, tiene mujer, tres 
hijas, cuñada y domé Alca, y sale siempre ves­
tido con decencia.
Me parece absurdo, y cuando lo veo, los 
domingos, sacar á pasear á los suyos, y admi­
ro los sombreros de las niñas, el abrigo de la 
mamá, el empaque de todos ellos, reflexiono 
y solo hallo uha explicación satisfactoria á 
media, en ia palidez de todos.
Es su color terroso, que revela una anemia 
producida por aliméntaclón insuficiente y po­
co nutritiva, falta de luz y de aire, preocupar 
clones morales.
La familia á que me refiero, y que es repre­
sentación exacta de una clase social madrlie- 
caros le sombreros y los abri­
gos.
¿Porqué asi? Me diréis que ese infeliz ofi­
cinista no puede salir á la calle vestido de blu 
sa, que el gabán, el hongo, las botas lustro-
taclismos, como la Historia consigna en to-| aas y los guantes le son tah necesarios como 
dos Jos siglos, y actualmente el trcmendolel agua y el pan, que lo s  suyos tienen que 
de Messina'y Reggio, que tiene profunda-^ equiparase en la vestimenta so pena de dejar- 
mente consternada á toda la especie hu-¡ le en ridiculo... 
mana. i  Pero yo os contesto que con 33 duros de
¿No debemos ó podemos, en efecto, coh-’R!®®*
«iirtprflr fan Í»fihanfn«íi rató<trnfí» rnrtin una 80 pesetaS de alquiler del pÍ30, y que €On On-
! " " ‘o» e» imposible que puedaa co-enfermedad de pIaneta?Tsmbién nuestro or-^ en Madrid 7 personas.
ganismo padece convulsiones internas y | y  esto, contando con que la criada no co­
erupciones IocaIes,que sólo se distinguen de| bre.
los terrestres por la calidad de las materias | El pueblo, efedme, está ztcaQ thejor. Vive 
eratidas. El atlante terreno pone en convul-J en tabucos de Ict^carflos bajos y viste blusa y 
sión los tnares y abre su corteza, que es su ; calza 5 ^ presupuesto, quitando el
carne, vomitando los elementos que en ^ -a iq ü ile r  de la vivienda, áe destina Con prefe- 
rra en su seno. Los rasgos dexu enferme-" ^ alimentación. Y en verdad os digo 
dad son parecidos á los^ ¿e cualquier orga-^' *® <̂®“® Avaplés, que
jinismo viviente d^ ios que pueblan
ie-f perfície. |dos, de parias de la clase media, estaría más^ ‘ ̂  ̂ ^ a se a es #̂scs9̂# * es ̂ ^̂0 ses a a es aaa 09
sencilla consideración parece poner justificada que una de óbreros. Hay más ham- 
Ufi limite infranqueable á nuestro progreso, bre, más humillaciones, más tristezas' bajo el 
La condición de la Tierra es un símbolo fisbán barato que bajo la blusa...
para sus habitantes. La enfermédad y la^
muerte son su perpétuo destino, porque ella
r  Xanibién muiiró. 1
Morirá nuestro planeta, puesto que na-1
Madúd.
Fabián ViDAL,
Delitos contra la Patriacié. Airá, en épocas de lejanía incalculable,  ̂
se formó de una nebulosa todo nuestro sis-; En la antigüsdaá sajía un ^  
lema planetario, llegando el astro que habi- f
tamos á su estado presente ban la patria, y dijo á sus oyentes;
eveluciones. Lo natural y lógico es que el /" “l . y o  opino que no se debe condenar á pil- 
cnfriaaiiento persista á través de los siglos, ̂  ¿ j^g insultadores dé la patria, sino á des-
y según leyes, que abarcan también á los cierro,
. demás planetas sus compañeros. Todos rao-1  primérafflenté, ésto serla más lógico, puesto 
' nrán y serán reabsorbidos por el Sol, des- que los que la desconocen no podrían quejar- 
pués de haber cumplido su misión descono-^ se de que se les privara de lo que odian, 
cida I Aderhás, la cárcel los haría mártires sin
Asi se nos presenta la vida en formas corregirlos, convirUéndolos en mayoresetiemi
monstruosamente grandes, que llenan el gos del Estado, al que tacharían de cruel. PorII unairuosdcncnic gr«i.uc», ^  -  Contrario, en el deatierro aprenderían á amar
Universo. Las pequeñas dependen de las ^
grandes y éstas de otras mayores en estala /  E„*tiempo8 del tirano Pislcrates, conocí en
|lnd«finida. El Hombre, depende de la Tic- gidjia i  proscripto. Era un tenaz adversa 
,, rra, que, como unas veces le da vida, otras r i | ¿el tirano, al que intestó inmolar repetidas
lo mata. veces. Cierto dia, en una taberna,al oir que un
Consuela el pensar que aiite esas fuerzas italiano vociferaba ¿ontra el dietadoí, árté^e
cósmicas colosales, que nos hutnilian con su tió con él y le golpeo. ^
grandeza, nosotros podemos decirlo qué Gomoyome^mostrarasorpendidodequew 
na ellas- -  «Yo oienso* teneo conciencia de *®* Íoí*"» defendiera á quien odiaba,me repuso;
Tierra que nos alimenta y nos mata y á ese. Hjsta el hijo de una meretriz no permite qiie 
Sol que noSíilumina. ? en su presencia se haga alusión á la mala con-
Si ellos viven física y tal vez orgánica- dueta de su madre, Nadie comprende mejor el 
mente, como nosotros, si su vida enferma, amor y el respeto á lt patria que el que está 
como la húestrá, hay algo que nos distin- separado de elfa,
gue y nos sublima: el pensamiento, la;con-| ¿Queréis que: Atenas o* sea grata? Cruzad 
ciencia, nuestro mayor timbre de nobleza y , 8us fronteras, vivid en otros países en los que
la que debe ser objeto prím^ordiaí de ÍSÍÍÍIfnáí . ^  {los que ningún árbol suscite en vosotros re-tro cuiiivo*  ̂I A ü'iK cusndo
Las profesoras que La Compañía tiene en 
esta Sucursal, Sitas. Concepción Viano y En­
carnación Martínez, con amabilidad encanta 
dora, nos explicaron, con la suficiencia de 
quienes son maestras de aptitudes demostra­
das, cómo se realiza la obra admirable del 
bordado á máquina, y Cual és su manejo, no 
bastando la teoría, sino que inmediatamente 
vimos funcionar seii aparatos, en labores ya 
comenzadas Su facilidad nos dejó encanta­
dos. , j
Después se presentaron ti abajos concluidos 
de factura y delicadeza incrtible?, sobresalien­
do un tapete bordado en oro y seda, estilo 
fococój un pañuelo de Manila, eon preciosas 
flores, bordado eh seda; otro fantasía, con un 
nido de jilgueros en el centro, insuperaEój un 
bordado en blanco, qué es un primor, llevafi- 
do en su centro Compañía Smger; una reloji- 
ra, estilo Luis XV; un cojín con flores y mad- 
poaas de granrelicve; un chal, bordado pef?a, 
y.una toalla i eglá, bordado artístico, con en 
caje de Malta, que es una flligrama.
Cuantos aplausos se prodiguen á las seño­
ritas Viatio y Martínez, son merecidisimos y 
todo elogio es poco.
Conviene ahora hacer una distinción de las 
máquina* para coser, por que unas Ssn llama­
das Domésticas y otras Industriales.
Las Domésticas son aplicables á toda clase 
de labores, aun aquellas tan delicadas que en 
otro tiempo se decían hechas por manos de ha 
das, ninfas y princesas, máquinas que fijaron 
poderosamente nuestra atención por sus resul­
tados, por su manejo reiatiVamente fácil, y por 
ia rapidez con que trabajan, pues que en otras 
épocas pedirían mucho tiempo, gran pacien­
cia y he biíidad suma.
Los Utilísimos dedos de ninfas, hadas y prin­
cesas han sido ventajosamente insfituidos por 
el motoí eléctrico, proporcionando su labor la 
misteriosa corriente, que se transforma en tra­
bajó útilísimo por el genio inmortal de nues­
tros inventores.
Anoche vimos la labor realizada por una 
muñeca autofflátlea, lujosamente vestida, que 
sin cansancio trabajó algunas horas, sirvién­
dose de una máquina Doméstica Bobina Cen­
tral, y fuerza electromotriz de 110 voltios; vl- 
tnos tres máquinas convenientemente dispues­
tas, para trabajar simultáneamenie sirviéndose 
de un solo motor, y estas mismas pueden fun­
cionar separadamente movidas por el pedal, 
para que puedan aplicarse donde no existan 
fábricas de electricidad.
Los reguladores de la corriente son de uso 
muy sencillo y nada hay en estos aparatos 
que dificulte su manejo,
ULCjmüoRia^Sineet de Máquinas de coser ha 
admirable y mueble de lujo. .
Entre las máquinas /ndasfr/afis hay una pa­
ra ojalar en cuero digna dtí ser estiididá en su 
mecanismo, como también lo son las de coser 
petacas, calzado de goma, correas, lonas, 
sombreros de paja, guantería, etc.
La distinguida cóncurrenela compuesta de 
las dlStlngüidas señórúá y senoíltas Isabel 
Pérez Leal, Ascención Leal Sánchez, Victoria 
Ramón, María Ramón; y de ios señores don 
Francisco Guerrero Valenzuela. don Antonio 
Quintana Serrano, don Tomás * f®®*®* 
larla. don José Gintora P érf^  don José Mo­
lina Palomo, don Juan José Fernármez, don 
don Miguel Prados, don Alberto Torres de 
Navarra, don José Navas Ramírez, don Alfre­
do K'uft Amat, don Julián Martinez García, 
don Enrique Rodríguez Martín, don Juatt Ji- 
meneí Rocha, don Silverio Ruiz Oareía, don 
Enrique del Pino Sardi, y otras muchas damas 
XCab&llefbS cu^ós nombres resulta Imposible 
reseñar, porque la entrada y salida era ince­
sante, trasladándose los asistentes desde el 
local de la Exposición á las oficinas de la 
Cotppafíla, donde eran atenta y reitersdainen 
te obsequiados con sandweechs, pastas, dul­
ces, vinos, licores y habanos.
El acto á que concurrimos fué un aconteci­
miento para cuantos amamos de corazón á es­
ta hermosa ciudad, que ha visto convertido 
el establecimiento que aquí tiene la CprnpBñia 
Singer en uno de los mejores y más isurudos 
con que cuenta en nuestro país.
Eusebio Blasco Los dulces de la boda y el juguete 
cóm/co Hay entresuelo, '
Figurará también en el programa otro número 
aúii no acordado; probablemente será un asalto de 
anuas.
'La empresa del Teatro Principal se ha ofrecido 
á la Comisión para celebrar un espectáculo cuyos 
productos se destinarán á las victimas de Sicilia y 
Calabria,
Dlchá función se verificará el dia quince del 
corííeate.
■—Con motivo de la festividad del, diá, visten de 
gala las fuerzas de la guát^níción y se izá el pabe- 
lión náclonal en los edificios militares.
r-Atafiana jueves en el tren de las nueve y trein­
ta de la mañana, saldrá para Pamplona, con objeto 
de incerporarse al Regimiento América nÍLmtto 14, 
al que há sido destinado, don Patricio Qlrait, coro­
nel de esta zOaa que ha sido ka&ta ahora.
Ei señor Qiralt deja gratísimos recuerdos en Má 
lága donde será Sumamente sentida su marcha.
OCASION
buenos.precios alhajas ri-Para vender d muy
óás.
Se desea comprar en oro, -plata y esmáítés, Tá- 
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
O & U 0  ñ e  Gljpaxiiiida n.*’ 9
Coatrabandó
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Visitado hospital y provisiones: Extremadura, 
octavo capitán.
Noticias locales
láa elisia da las subáistanel» s .—La So­
ciedad Económica de Amigos del País de Bar­
celona se ha dirigido á la de Málaga 80llcitand( 
su concurso para la información abierta poi 
aquella acerca de ia crisis de las subsistencias 
He aquí los extremos que la informaciór■En 1* sala primera Si celebró ayer «n juicio pofg » «
el delito de contrabando dé tabacos, solicitando labraza:
10 representantes del ministerio público ¡y de la I . «Estimando -dice la Económica barcelone
f ímpüsiera ál prodésado la multa I ?a de Amigos del País —esta Corporación 4
81: es mil pesetas. verdadero interés y gran Iflipórtancla la carestía
te tos artíeulós de primera neóésidad que mo­
tiva resulte difícil de résolver él flrobiéhiá de 
a vida para las clases obreras y de limitados
Ha(
de t:es mil pesetas
SofiAlumieuton para el Jueves
tVeiez-Málaga—Dos delitos de hurto.—Procesa- 
[08, José Gutiérrez y Manuel Gomes.—Letrados, 
[res. Mapelli y Portal.—Procurador Sr. Berro- 
ianco.
La Alianza-Dulce
r E pecialidad en dulces dé Pascuas de todas cla- 
$|s á 0 90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad.
tfiftapiinez MiúiiXelfo 2 0  y  2 2
C o m i s i ó n  P h ó v i n c i a i .
Desde estas alturas se descubre la verr andéis errantes y aislados entre la multitud
dad consagrada por Iá ciencia moderna. El pensaréis ser conío una gota de agua en él mar 
Hombre vale, ante tédo, por serlo, y debe que se pierde sin dejar rastro de su paso, y no 
ser estimado cuanto más desenvuelva los sabiendo con quién cambiar vuestras sonrisas 
rasgos característicos de su humanidad, 6 vuestras lágimás, cerraréis los ojos para p - 
que le colocan sobre todo él Universo, por. Bar con las fuentes en las que de niños os ba
fn la sesión celebrada.ayer bajo la presiden-r de don Eduardo León y Serralvo, ádop- 
tábnse los siguientes acuerdos.
Conceder un plazo de tres meses al tutor del 
aitenado, don Eduardo QUudia Cobos, para 
el pago de la cantidad que adeuda.
Aprobar los informes relativos al levanta­
miento de la responsabilidad personal de) 
Ayuntamiento de BenahaVjís, por débitos de 
contigente del 3 • y 4° trimestre de 19C8y 
laminación de un erédito solicitado por 
doña Teresa Moifino y Bloud.
Trasladar á infoime dé Contaduría las Cuen­
tas remitidas DM el Arquitecto provincial, de eres dementes en eTHp8pi«i, auramcs las 
semanas del 7 al Í 2 ,13 :al 19 y 21 al 26 del 
pasado iñes y año, importante, 2.677 pesetas 
IScéntiraés. . .  ̂ ,
Aprobar el Oficio del Contratista de bagajes 
de la provincia interesando se le conceda la 
conducción de presos por Ferro-Carril de 
Velez-Málaga á esta Capital y el informe so­
bre requerimiento de inhibición al Juzgado de 
1.* instancia del Distrito de Compillos para 
que dejé de conocer en la demanda interpues­
ta por defia María Medina Aijona,en reclama­
ción de varios años de peelión de un censo 
ifflbuesto sobre ios biene,de Propios de Cañe­
te la Real.
nedios de fortuna, hubó de émprénder el estu­
dio de las causas qué Originan el encareciinien- 
tp de las éúbsistóncíáá y de ios medios dé ife- 
meiliarlo: y la Comisión Resignada at efecto, 
viene realizando traba jós dé información y es­
tadística, que puedan eoiidíicirlá á éstablecei 
conclusiones fundamentadas. A este objeto nos 
permitimos molestar la atención de V. S. ro­
gándole el obsequió dé aceptar benévolamen­
te nuestra petición y secundar nuestras tareas, 
sirviéndose para éllb facilitar los datos relati­
vos á lo8>piecio8 que en esa localidad tengan 
las earneé; ¿I pan, legumbres y verduras, baca­
lao, aceité, azúcar, huevos y la leche,
tanto al por mayor co n reo  la venta al detal}, 
prescindiendi de los datos que ofrezcan tos 
centros oficiales; tributos ó impuestos lecales 
ó generales que se impongan á dieboC artiaU' 
los, y ferma de adquisición acostumbrada por 
parte de los detaliistaif : así epmo las demás 
noticias y antecedentes que te sugiera su buen 
criterio en orden al objeto antes indicado.»
La anterior consulta ha sido sometida al 
estudia dé la Sección de Agricultura; Industria 
y Comercio que tan merecidamente preside en 
la Económica malagueña nuestroqueridoamigo 
y compañero en la prensa D. José M.* Cañi­
zares, y oportunamente publicaremos el dicta-
sea obreras.
OposleiAnea á  telégrafo».—Por real or 
den publicada en la Oaceta del dia 2, se con 
voca á oposiciones para dar ingreso en la Es 
cuela de Telégrafos, por orden de censura, á
B e y e r ta .—Antonio López Solis, José Al- 
colea González y Enrique López Rebollo, han 
sido detenidos y puesto,á disposición del juez 
instructór correspondiente^ por eséandalizai 
en la Aismedá PrincipaL
C ám ara Agfrioola.—Esta noche se reuni­
rá la Junta Directiva de la Cámsja Agrícola.
N om bram lentos.-^D on Juan Ogárzon y 
don Luis Andrés Pastor han sido nombrados 
Director y Secretario intérprete de fs estación 
sanitaria del puerto de Melilla.
Conourso. — La Junta de Obras de íos 
Puertos de Melilla y Chafarlhás anuncia la ce^ 
lebración de de un concurso para la apertura 
de dos pozos artesianos en la última de las 
mencionadas plazas y uno en la posesión es­
pañola de Cabo del Agua.
B nform o.—Se encuentra enfermo el Jefe 
de vigilancia don Ricardo Suárez, á quien de­
seamos alivio.
P a ra  lo» cam inos vac ina les.—Es vista 
ie haberse recibido en Madrid antes de prime­
ros de año el acta de constitución y Reglamen­
to por que ha de regirse la nufya junta de ca­
minos vecináleé, él Diréctór géiíeral de Agri­
cultura ha concedido 12 000 pesetas con desti­
no á Ips mismos.
XI óat^ íaO de CliTirriana.—Rogamos al 
iflgenléíb Jéfe drObraépúbllcas, Sr. Rodrí­
guez Spiterf, que adopte las disposicio­
nes convenientes, á fin dé que desaparezca la 
gran cantidad de polvo que existe en el cami­
no de Churriana. ' , x «
Los días de viento se hace Imposible el trán­
sito por el citado caminó.
E sponsales.—Esta noche se verificará la 
firma de esponsales dé la bella señorita Jo ^ -  
fa Zimbrana QuiguisÓla, coií nuestro aprecia- 
ble amigo don Juan Carbonero.
La boda se celebrará en breve.
P a llo  del Suprem o,—El Tribunal Supre­
mo ha dictado falló cíeclaráí|dó que los anun­
cios de espeeíflcós pón mención de todas las 
dolencias,no constituyen agravio á la moral ni 
á las buenas costumbres, conteniendo denpmi- 
nácionés técnicas usuales.
F rc^lÓ tolón.—Se haprdénaclo á los Alcal­
des de ios púéblos, prohíban el establecimien­
to de botiquines, sin.previa auTorización de la 
Junta provincial dé Sanidad.,
E scuela  lia lea  del C ea tro  Republica­
no del Q,* d is trito .—Ponemos en conoci­
miento dé todos los correligionarios y del pú­
blico en general, que en la calle Carrera de 
Capuchinos núm. 34, se halla .establecida di­
cha Escuela diurna á cargo dei profesor don 
Juan Rúlz Amores, guardándose para con los 
s y reglas cpqvenlentes
rán en los
Málaga 5 d e ^ e r o  de 1909^ ^ ^  rT88B.dfi-- 
te, Antonio Robles
A. iqluidaeión
Por traspaso y nneva industria se liquidantantos candidatos aprobados en ella como va-l .  ̂ ^
cantes haya al terminar la aprobación de lo s lj  precios de fábrica verdad todas las existen-
tres grupos. ' _ , Icias del muy ácredltedo establecfinie^^
Los candidatos admitidos en la Escuela es-1 engería y cuchllieila La Toledana  ̂36 Compa- 
tudlaránen ella durante tres meses las mate- |;i{e36.
rías prevenidas en el art. 10 del Reglamento 
orgánico del Cuerpo. .  ̂ j
Las instancias se adinitlrán hasta el 20 de 
Enero.
Los primeros y segundos efecicios se prac
Agua Coíoñia Orive. Unica asequible á to­
das las fottonas entre las extrafinas. G®*f® f®“ 
pañola acreditada en España. Unica higiéuíca 
con 1“  premio IX Congreso Higiene. Para
ticafán en Madrid,Zaragoza, Barcelona, León, I «rueba 3 rs. frascov 4 lürps 16 ps. F.* Canales. 
Valencia y SfivíUa, y M  el estóm ago  é latestliiOí el
G raa  p rem io  ESposieiOn Z arag o za
De venta en los principales Ultramarinos y fé§ 
taurants, &.
Mercancías llej
íeoseer la razón y la conciencia.
Colaboración especial 
q&ÓNIOA
f fiasteis los pies, niientcas^l sol se ocultaba tras 
U l Himeto llenó de abejas. Entonces tenderéis 
f los brazos hacia la patria lejana y perdida, á 
l ia que se maldice, peto á la que no se olvida.
Por ferrocarril.—9 bultos de muebles, á la 
orden; 120 tablones de madéra, á Alvarado; 18 nisio César 
barriles con vino ú González j 9 fardos de tejí- Fábregas 
dos, á la orden; 15 sacos con azúcar, á Fran­
cisco Solís; 28 barriles con alcohol, á Gutié- 
u«^ w . . . , rrez; 19 barrUes con vinam á García; 19 sacos
Éelicitamos de todo Corazón al personal que I dé cacao, á Gómez; 2 cajas con earbaro á Re­
ha intervenido en esta mejora, y prlncipalmenr cío; 190 barras de plomó,.á Jjetrera y compa- 
te á  los señores don Pedro Velasco, gerentélñ(a; 21 barriles con vino, ,á S^ 1??®̂ ®̂,* 
en España, al distinguido malagueño don Mar icón cáscaras denaranjas, a Medina; 3^ barrí- 
nuel Márquez, inspector administrador dell jes con vino, á Fernándezf 12 sacos con al- 
distrlto, á quien especialmente se debela obraimendras, á Gutiérrez;3 Cajas con juguetería, á 
realizada y á  nuestros amigos queridísimos I Antonio Marmolejo; 15 barriles con vino^á, 
don Eulogio Merino y señot Arias, que con su'l Martinez; IT sácOs cón afrecho, á Romero; 14 
laboriosidad é inteligencia han contribuido yjbanlles con vino, á Sánchez; 2 barriles con al- 
contrlbuyen á hacer próspero el negocio á su l jpéhol, á Durán. , ,
pericia confiado. I Importación.-vapor Mártó, de Liverpoo í
La Compañía Singer merece plácemes, que[82 chapas de hierro, á la orden; 110 bultas ni-
considerados cémo de oposición^ eh Madrid, 
verificándose en éstos la selección para cubrir 
érnómeró de vacantes que resulten en la clase 
dtoficíálés quintos.
V iajero» .—Ayer ílegarén á Málaga los 
siguientes viajeros: ^  ^
Don Vicente Sérralier, D, Juan de Burges, 
D. Luis Izquierdo, D. F. A. Mayéa y selqra, 
D. Francisco Aguilar, Mr. E. M. Féchar, 
Francisco
BUtompea dei ̂ iM de Cartoe 
Son muelibs lo« enfermo»
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama; y cuando á veces es difícil la curación. 




Detenido».—Ayer había en la cárcel 2» la 
divídaos deten!dos,á disposición del Goberaa
dor civil.
C om pañía de zarztíéla.-^En breve de
, »«H. el J a r a b e —  . , _ .
chléns/de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su nie- 
iorfa y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles; las convalecencias delicadas,
j Sen maravillosás las aplicaciones Industriá- 
j  .n j  f I .111 a * les de las corrientes eléctricas. ^
Yahacomenzado. Todavía, los madrileños^ Verdad es esta Indiscutible, y creemos inu 
no están muy fatigados de subirla, p«o á me-;^, señalar ejemplos, cuando se hallan á núes- 
diados de mes^entirán el cansancio que pro-; vjgta en todo momento.
duce.
Cobraron—en su inmensa mayoría de em­
pleados, .particulares ú oficialeij-erdia antes 
de Nochebuena. Hicieron los indispensables 
gastos, y se permitieron algún modesto lujo 
gastronómico. Los días de Pascua fueron al 
teatro por la tarde, y aplaudieron El Oran Ta
Pero- hay casóá excepcionales, en que lo 
maiávilloso. de las aplicaciones y el mecania 
mo á que da movimiento, son de tales condi 
clones y revelan tal Ingenio, unidos á utilidad 
tan grande eifi el trabajo, que bien merecen 
aquellas aplicaciones se les dedique atención 
preferente, cuando se exhiben en máquinas pa
sinceramente le tributamos.
Para comprar juguetes en esta casa, 
surtidos
es
caño, y p&teeton Las mil maravillas, y cov^n- Ja coser, tán perfeccionadas como lasque se 
taron,regocijados, las gracias de Loreto y Chi- por La Cempafiía Singer, que goza de
cote. Llegó año nuevo, es decir, el dia del co- j^gj^ y universal renombre, 
bro, si ya no hubiesen cobrado, y vieron, ate- /  pudimos- comprobarlo axoche, cuando 
irados, que en ocho días dilapidaron,sin’darse asistimos, prevlámente invitados por el Jefe 
cuenta, el pan de tres semanas, -  local don Eulegió Merino, á la Sucursal que
El casero. Inexorable, presentó su recibo y ggta. capital tiene establecida la citada Compa- 
hubo que pagar á toca teja. Y quedáronse con la calle del Angel núm, 1. 
unas pesetas miserables,—víveres para dos Celebrábase el fausto acontecimiento de há- 
tres dias—y con la perspectiva de un mes lar- jjgjgg terminado las obras de arapliación y re- 
.gulsimo, con 31 y todo, que parece que no se pa,ación llevadas á eféctó enél salón de la 
acaba nunca y que es la desesperación de las misma; más la Ixpbsición de un considerable 
familias pobres. . , número de máquinas, muchas de ellas recien-
jEnero, mes de los empeños, de los sabia- teménte llegadas, y que son dignas de adml 
zos, de los fiados suplicados humildemente, ,ación por las múltiples labores que realizan, 
délas econoiftíás Incomprensibles, de las co- superando en perfeccionamiento á la mano de 
midas inverosímiles, de toda esa miseria ócul- |g gj¿g bordadora, 
taque reina en los hogares de la clase media 
y que todos adivinan y que nadie confiesa sin 
vergüenza!
trato sosa, á id ; 1 id. maquinaria, á la Socie­
dad Ázucarera; 1 id.,cuchillos, á B. Héaton; 
lt)0 barras acero, id ; 17 id. Id., á id ; 6 bul­
tos acero, á id*; 1 bulto firiias acero á Guerre­
ro y compañía; í id aéero, á id.; 1012 bultos 
nitrito sosa, á.Ia orden; 20 id. tocino, á id,;
1 bulto correas, á id ; 460 bultos nitrato sosa, 
á id:; 200 cuerdas acero, á los F. Andaluces; 
t6 bultos satieüato, á la orden 1 martillo We-¡ 
rro, á los F. Andaluces; 10 latas grasa, á la; 
ordéri, 1 bulto loza, á R; Ruiz; 50 bultos baca- 
lád, á la orden: 30 id. id.; á id ; 20 id. id , á 
id.; 1 fardo tejido, á Gómez;Hermanos: 1 bulto 
jMpéi, á la orden; 7 chapas hierro, á la orden; 
l lima hierro, á Guerrerq y C.*̂ ; 1 bulto estaño, 
IC . Singer; 4 cañas bambú, á la orden; 1 pla­
ca madera, á C. Singer; 1 eje hierro, á la or- 
ién; 12 briltps de hierro, á ía  orden;! id. idem, 
En el domicilio del agente consular de Italla,don ||á id*; 198 cajas suJato, á la orden; 1 bulto
butará en el teatro Principal la eorapafiía de gncuemran igualmente en ese precioso pro 
de zarzuela que dirige el maestro compositor IductOjCficacisimd remedio., .
don Píüdenció Muñoz. I «ái Jlodolo» Santa Alarla núm. 8.—Nadie
De polieia.—El ministro dé la Goberna-|Qp|j,pi-e sombreros ni gorra» de cabalieros^y 
clón ha telegrafiado al Gobernador civil que kjiiog^ gip antes visitar ésta ̂ casa, que vende 
estando destinado á otras :capitalts el perso- j m^g barato que el que más barato vende.
nal sobrante del cuerpo de vigilancia de Má-| santa María número 8. 
laga,nopuedepasár al de seguridad. |  X a l l e r  d e  c a r p i p t e v i a
Q uinceaarios.-Á yer Ingresaron en la £ár-| „ bazar de muebles de Francisco
cel nueve individuos,á.di8po8ición Baauero, Duque de la Victoria 3.
nador civib por blasfemar en la vía publica. |  reciben encargos, construyéndose Mn
O brorc» lesiosadoe.-L os respectivos]prontitud y sirviéndose fuera de fa población
PRECIOS ECONÓMICÔ
raiítia, V ina ia  la Constital
Y PA8AGE HEREDIA \
La colonia Italiana
La cuesta de Enero repercute en los teatros, 
que pagan bien caroq los entradones de Pas­
cuas. los comercios que no venden sino al 
crédito, las criadas que no cobran, los cáse­
lo s ,  que acuden al desahucio, inexorables...
No se há olvidado ni el menor detalle. La 
ornamentación y el decorado son de sumo 
gusto. El pintor don Francisco Playa ha reali­
zado con notabilísimo acierto su cometido, y
la delicadeza del
José Carlos Bruna, y bajo su presidsneia,sé reunió 
ayer la Comisión Mixta para arbithr socorros e@n 
destiné á los supervivientes de la espantosa catás­
trofe ocurrida en las bellas regiones italianas de 
Calabria y Sicilia.
El señor Bruna dió cuenta de las siguientes 
comunicaciones
Una del Administrador del Salón Novedades 
poniéndolo á disposición de los comisionados para 
celebrar el es0ctáculo que estimen conveniente.
Ot'a del Administrador del periódico Él Cronista 
ofreciéndose para hacer gratuitamente los impre­
sos para Iá función benéfica que se ha de celebrar 
ei sábado en el Teatro Cervantes.
Otra del señor Gobernador civil ofreciendo su 
cooperación incondicional.
Los artistas The Boston's tanbién ofreciendo de­
sinteresadamente su trabajo.
Diose lectura á una comunicación del señor don 
J. R. Alonso, apoderado del matador de toros Fér- 
min Muñoz Cotchaito, dando el pésame al señor 
Bruna por la hecátembe y ofreciendo el desiotere 
sado concursó de.dicho diestro y su cuadrilla para 
torear en la corrida que se organizara á beneficio 
de las victimas.
Se aprobó ei programa de la función que con
sacos vacids, á ia orden,; 
Cíemeos y Pettersen.
1 caja jamones, á
patronos han comunicado al Gobernador civil 
los partes de accidentes sufridos por los obre­
ro s‘.Nicolás Alé Muñoz, Joaquín Herrero VI- 
llacfará y Martin Qóiriez García, 
InsuU os.^E n 1» prevención de la Adua­
na quedó detenido Antdnio Carrreño Sán­
chez, por insultar á doña„ Dolores López.
Dem eiit».—Se hanjdádo las órdenes opor­
tunas para el ingreso etí el Manicomio del de­
dente, Juan Castillo Sánchez.
De mina».—Don Manuel Morértte Escri 
baño ha presentado solicitud pidiendo veinte 
pertenencias para una mina de barita que ti­
tula «Franciscc», sita en término de Málaga.
M ulta».—La aicaldia impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas mu-
Especialídad eo rauébles de lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes. ^
Precios sumamente económicos.
A L  P U B L I C O
El Arcó Iris hace saber á su numerosa clien­
tela que desde esta fecha, tendrá despacho 
hasta las 9 de la noche.
Aoadoiula d» D aracho y  D atra» .—Di­
rector, Don Pascual Santacruz, abogado
R l o j á  B l a n e o  y  
RioJ a B sp u m o so  
DELA
C P m pañ ia
V iníco la del N o rte  de E spaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
INFORMACION MILITAR
A A m érica.—Con rumbo á Buenos Aires 
y Habana salieron ayer de nriestro puerto los 
buques P. dé Sairúslegui y Puerto Rico, con- 
ducierido buén númeró de pasajeros. .
Recurso .—Se i  8tán„ recogieapg laa Jrm as 
pará eí recurso que íá Ogá dé Contribuyentes 
dirige al Ayuntáriiierifó pidletído^^ieriúncle al 
recargo sobre la cédula personal de 9.V|^®® 
que alcanza á los obreros y modestos emptea- 
dos 4ue ganan desde nueve á 12 reales día 
tíos.
H ab eres  de pri»íone».--^^Según ia nueva 
ley de presupuestc)8,ios haberes de personal de 
prisiones que presten sus servictós eri las pre­
ventivas Y CbrreCcioriés, cuyo pagoi se nace 
por loé Ayuntatfiiéiitos y Diputaciones, serán 
satisfechos por el Teéorp público con cargo 
ai orésupuesto de Estado.  ̂ . .
1 Estado se reintegrará dé éstos gastos con’ bien merece un aplauso por ------------  « c i .. ___________ ______ ^  ,
; dibujo y el color. /  r  l r r   l  f i    1 En la secfeiária del Gouiemo Mimar o e o e n |. ^^jj^g^gg gQggjgjjg^gggg j0g actuales y
La instalación de luces eléctricas se ha he- ese caritativo fin se verificará el sábado en naestro |  presentarse para asuntos que les interMaB, i6s y e - p r e s u p u e s t o s  de las Citadas COrpo-
c h o c o n ta l profusión y buen sentido, q u een  primer coliseo.  ̂ ® a,
¿ilum inaW n supera á aquí se ha visto. I Se representarán ia comedía en tres actos de Ica^Jieenaado  Modesto MUIin l^Ulán [raclónes municipales y provinciales^
^*Vl^n^Íeeitimos de Jerez, San Lucar, Acre- 
(aMtaimnq vinos de Valdepeñas á 5 pesetas
_
ios Colegios de Madrid y Almería.—Lecciorms- 
á domicilio cuando los interesados lo solici­
ten.—Correo Viejo 6.
N lob os Oía propiedad  
Se venden muy baratos. Alameda de Capu- 
chínós,48. ,Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuotO 
ó cinco catuanes é igual número úe^ca^a^®^®* 
con vivienda en la casa núras. 49 y 51 de la 
S l V E e d e  Dios; También cuenta con am-
durante todo el año participacipnes.de la Lo­
tería Nacional á los clientes de Posta Celi,
ditadisimos
la arroba, txDe interésl
La Caralseria Moderna, que antes estuj® es­
tablecida én calle Nueva nura. 1, ®® ..̂ ® ® g|
dado á calle Espéceíias núm. 10, antiguo locai
Al wE*S*bu9to de ofrecer el nuevo domi-
cilfo á“ ? n u S s a  y dlstíngu^^ ’il®íS - to c íb id o  considerables exls-
ypnder á precios par^^sjpios.
i
-  « « 0 9
6ALENDÁRI0 Y CULTOS
E M B R 9
Luna llena e! 7 á 
«ale 7‘31 p6ne*e 5*13
Its 2‘13 tnallana. 30l,
6
Semana 2 ».~M1ÍRC0LES 
.&¡ntos dé fto>.->̂ La adoraciéJHle tos Santos 
Reyes.
^ i o s  de maílona.—San Julián, mártir. 
jRbildb p a ra  liosr
CUARENTA HORAS.™Iglesia de San Ber­
nardo.
Para mañana—Idem,
dos los siguientes rettrbs: i
D. Domingo Benitea Aparicio, comandante de] 
ínianteria, 375 pesetas. i
D. Mstias Peña Velasco, sargento de ia guardia 
civil, 100 pesetas.
Obdulio Qoñiz Lozano, guardia civil, 37 pese­
tas.
Manuel Alvarez Fernández, capitán de iníante- 
ria, 291 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de carruajes de lujo dé los pueblos .de; 
Velez-Mársga,Tórrctoolln©’s, Cártama y Ronda. |
El; coronel del regimiento, infantería de- Africa • 
núm. 68, comutticá ai Sr, Relegado, haber sido 
elegido Habilitado de dicho regimiento el primer 
teniente don Miguel Fernández Toscano.
* -rrx--z:
De la proYÍiida
In ttn to  do aarreoión.—Por disgustos dé 
familia disputaron acotoíadamente, en térnilnp 
de Cañete de Real, Juan Sápehi? ̂ Ibreno, Pe­
dro Slnchez Ortix, Battbtomé Florido Giménez 
y Juan Florida Cantáléio, intentando agrédirse 
con armaste fuego.  ̂ ,
Los civiles detuvieron á los contrarios, m» 
gresándotós cíi lá cárcel,á disposición dol Juz- 
gedo respectivo. ^
A  cu m p lid  C Q idona.—En Torrox han 
sido presos Í0s
cía y Antonto Jurado Jurado, «ie H  y añw 
de edad.réspéctlvamente, cuya detención int^ 
resaba el Juzgado munlclpai, para cump.ir la 
pena de arresto. x i*
Cfonvocatorla.—E! prfeimo dia 20 á las 
ocho dé la noche se reunirá en Renda la bo- 
ciedad anónima Luz eléctrica 
Real, para rendir cuentas, renovar el Consejo 
de Adtninistraaión y demás partleulares que se 
deriven de dicho acuerdo.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas otorga las siguientes pensiones:
Doña Milagro, doña Eticarnáclóh y don Marcia­
no Cabello Rico, huéifanos-del capitán dón Marcía- 
no Cabello González, 625 pesetas.
Doña Purificscióh JaqUetot Alcobendas. huérfa­
na del general de brigada don Jofé Jaquetot Gar­
cía. 1650 pesetas
Doña Enriqueta, doña Julia y don Arturo Villa- 
señor Fernández, hpérfi^^nos del segundo teniente 
don Antoñid ViUaiséñor Iznásba, 400 pesetas.
Doña Consuelo Fors Perdomp, viuda del Jefe 
de Administración dé segunda Clase que fué de 
Haciénda,dónAhgusto Rosales Valtiefra, 1.625 pe­
setas.
SE VENOÊ  „ , ,
Miel blanca superior a 3 reales libra. En la Q ^- 
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Luífa
Semilla de remolacha
“Oñpal,, K IÉ W t lie i
La sémillá «Original Klein Manzleben» de 
Rabbethge&Gresécke tiene reputación uni­
versal y es preferida en todos lost paises 
por agricultores y fabricantes. i 
Representante pára España don Mt Quio­
te, Puentezuela 29 Granada, á quierP .̂  ̂diri­
girán los pedidos.
D e  l i i s t r i i e c i d n  p ú b l i c a
Se ha posesionado del cargo el maestro interi­
no de Guato, don Nicolás Hernández Alvárez.
Elidas S|as del puerto de Máltgfi»
Pedro Vanee!
B .  X .  M .
á p  distinguida clientela y tiene el gusto 
de partlcípárle que IÍ3 recibido los nuev» 
génerbs de ihviérnó, pirocedéhté's de las raí 
jores fábricas del país y extranjero, en su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle dél] 
Marqués de la Paniega núm. 21 (antes Com 
pañia). Esta ocasión me prpporcioria el guste 
dé saitídar ñ mis favoree|dores, ofreciéndoles 
mi nuevo dómiÉÍIicí.
V en tas a l 
© o n t & d o
J o y e r í a .
C a l l e  G r a n a d a  y  F la a s a  d e  l a  O o F S t i t n c i ó n . - M á l a g a *
Gi^n surtido de Joyería construida en nuestra F á b r t o p  París eaüdad adquirida
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros ^
La Joyería Francesa ha sido la primera en España
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de „ P P
ñol con 4onzas de pelo hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas .Grandes existen-
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4'50 sm cobrar 
mas en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en ; . .  ,
K e s  de Joyería y Relojería montádos a la moderna con inteligentes operarios para servir bien á núes-
tra distinguida clientela. _________ ________.iliiiiiiiili
j f T I T f l»'tg iV i!S B I!a tg g e g t3!!RR g g ™ n c a : ¿ l l ! a g E E g i í ^ B « f f i
MARTÍNEZ, 24
DROGUERIA DE m
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reditddos
MARTÍNEZ. 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
El vapor trasatláutico francés 
F o r m o s a  
saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
A m l v
saldrá de este puerto el día 19 de Enero para Me- |
El caciquismo en
Canillas de Albaida
Sr. Director de El Popular.
Muv Sr. nuestro y de nuestra consideración másd S g u id a ;  LOS que suscriben, que forman una
comisión, compuesta Nemours, Orín, Marsella y con trasbordo jpueblo de Canillas de Algida, que acab e puertos del Mediterráneo, Indo china,?
g ;[ y N».v.  Zelandia.
O  traMtIáoUcoIrancé.
dacclón de su digno periódico, á ®f B s p a g n O
las columnas del m ^ m o , ^ ^  puerta el 20 de Enero para Ba-¡
pasa, y cuya parte mas culminam y, i hía. Río de laneiro. Santos. Montevideo y Buenos
los hechos siguientes: ^ j pólí-lAires, y coó conocimiento directo para PaTanagua,
Por ®i®f ® eT cahS iF lo riénapo lis , Rio Qrande-do-Sul, pelotas y Por |
tica y 8bnejón ¿^an- f  i io-Alcgre con trasbordó .en Río de Janeiro, para*
ejerce el ®«iqué. y Villá-Cólépción con trasbordo
pr^isam eht^ro^adoS jM  1^^ Montevideo, y  pafá J^sario, los puertos de
fados iniciativa * ia rfvéra y los de ía Cbsta: Argentina, Sud y Pun-
A re ,M ( C M Ie ) .« o ^ ¿ d o «  Bueno.Aire..
úSreiiyctfm íoár'írtdlM ^ cMg. jr  p ..a le  dírlgirae á .u  consígnala
a ? j ^ “ l?ndic A r e c h e .  lógale. , de que Iranlrio D. P « ^o  ddmM CW a. calle de loKÍa Ugar- 
ftlfin rteanoiados. V uuc otros se hán atnbuido;co-i te Barrientes 26, Málaga.
«in «iivrts.füttando verdaderamente á la razpn yj
I I III
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,par a garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobré la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie-  ̂
tarios la renta liquida en los seis prime-' 
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos, 
hechos por 10 años.
Los pagos délos arrendamientos de los . ̂  
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen loé ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACION 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en ésta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folietos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
Con motivo de haber terminado el Balance, esta 
sa hace grandes rebajas en todos los artículos 
. temporada.
ICórtes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
o por quince días. . '
PAÑERÍA 
e realiza con 50 0[0 de baja, 
iículos blancos, especialidad de esta casa,
ANDES ALMACENES DE TEJIDOS
mo suyos, al . , -
por medios y formas tan desatentadas y escándalo- g 
«as que no tendrán más remedio que p ^ w r  mu­
cho ruido cuando del ea&o conozcan los Tribunales
Centrariado elcacique, pór el estado de alaras 
que sus despechos y procédimléntos abusivos han 
producido en ía opinióri pública, y en el pueblo 
entero de Ca dllas de Albaida, echa mano á estos y
desde ella, al fécíbli vustríslmor^sefiór fiscal de es 
ta Audiencia, fijé su ¿tetíeión, siquiera per un mo­
mento, en los sucesos que se vienen desarrellsndo 
•n Canillas, y higa qué se respeten los derechos 
individuales del ciudadano y se limiten los exce­
sos que se cometen por el cacique y sus secuaces, 
tanto en el orden civil como judicial. Pues de otro 
modo, no tendrá remedio él estado de deselación 
y ruina, á que han traído i  aquél vecindario. Todo 
•8 alli desconsuelo, hambre y llanto.
Sin otra cosa por ahora,, suplicamos á usted is 
Inserción de este comunicado, y con gradas anlisl 
padas, nos ofrecemos per stis atentos ápiígosse- 
gurss servidores q. b. s. ra,. -Atanasio Casquero 
(pádre del alcalde),/osé Pérez, Antonio Már­
quez (úienor), Antonio' López/ Guillermo Márquez, 




B o d a s  á  g r a n e l
En el domicilio de nuestro particular amigo 
don Manuel Avilés, se ha efectuado hoy á las 
ocho da la mañana el enláce matrimonial de su 
encantadora hija Carmen Avilés Oarcia, con 
el íabórioso joveh don Juan Pérez de Guz- 
ihán.
Apadrinaron á los contrayentes loa padres 
de la desposada, siendo testigos don Francis- 
dél Pozo, dan Manuel Gallardo y den Ma­
nuel Cabrera, bendicieddo el matrimonio, el 
cura párroco de Sáñ Pedro, don José Jiménez 
del Pino,
Como e! señor Avilésgaza de tan justas y 
merecidas simpatías, !a novia ha sido favore­
cida con Innuraerab!e8*'y valiosos legalps.
La ceremonia fué presenciada por numwosa 
y selecta concurrencia, en su mayoría,de Her­
mosas mujeres, derrochándose con inusitada 
alegría abandantisimos dulces, pastas, empa­
redados, jamóiii y toda clase.de licores y ha­
banos.
Los recién casados salieton étiél tren de las 
once para pasar uná edita temporada en Se­
villa. . ^
Les deseo uña eterna luna de miel.
Para él próximo mes de Febrero se anun­
cian otras bodas, la dé un notable médico es- 
pecialítsta, con una bella sefíbfita,hija de otro 
acreditado médico y otras varias de que daré 
oportuna cuénta.—Gíis/iór de/Pozo.
3 de Enero de 1909.
Muro f Saunz
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas de 3‘2 > á 3‘50 pesitas arroba de 16 
i|3 litros.
Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montilla 
t 6, Madera á 8.
jerez de Id á SK). Solera archisúperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 5'75.
Maestro á 6 y 6,S) pesetas. -
Moscatel, Lágrima,' Málaga color y Rome dcs- 
le 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
oartidas importantes precios especiales.
T am M éiá  se vendé un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
B is e £ » it0 7 Í o «  A l a m e d a  S I
MUY IMPORTANTE
Etmejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierfó.
G o m p a S i a  7 ,  F á b r i c a
( A n t e s  V e n t a  d e  l a  T r i n i >
CALLE MALAGA 12.---CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas. —Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles.
V enta A legre.—Oaleta
M ilx e la d o




P e rn a n d o  R o d r íg tte x  
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MAL^fíA 
Bstabieclmiento de. Ferretería, Batería d« Ce­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios miiy ven' 
*e venden Xoíes de Batería de Cocina,tajosos,
^á0--3-3.75--4,ja3-5,l^'6‘25-Í7~9^^ 
10.90-12,90 y 19,75 en adelante hasíá 50 Ptas.
se hace un bonito regalo á todo cliente que coai 
pré por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oi*£ental
CalHcIdá 'infalible curativo rádicál de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
Pe venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, P.e- 
rreterjia «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
CEMENTOS menlo JVEíRCí}lES(^^ F AÍA/STÓâ j
e c o n ó m ic o s .—S e  g a ra n tiz a n  la s  c a H d a d e s .
F á b F ie a  d e
A M T O S r i O ; F A P O N . - M A I i  A G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería coff notable reducción de precios, 
comparados con los de otras tasas similares del extranjem. ^
Csdenas p3*<D iS kilatesi á ptas. 3*75 gramo. 
Pulseras y  éadoaás [oro 18 kiiates, para seño» 
ras, á ptás 4 e l gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por él Ministerio de Fomento. .
C u b ie r to  JRspafiol c o u  4L o n a a s  d e  p e s o  b e c b e  d  m a r t i l l o  p l a t a  d e  
JLey c o n t r a s t a d a  & 3.75 p ta s .  o n z a  s in  c o b r a r  b e e b u r a .
F á b r io a  O lle r ía s , 2 3
ü u e u F s a i  C o m p a i i l a ,  819 y  31
%4fZ
t. Masó Torruella
ESTACION DE INVIEP^O 
Completo surtido en lanería de seño 
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Amigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros. f
Constantemente se reciben nuevos mo-¡ 
délos en corsés, marca francesa exclusi-| 
va de esta casa. |
CARRILLO Y COMP.
P r i m e v a s  m a t e r i a s  p a r á  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e e i a l e s  p a r a  t o d a  o l a s o  d o  e u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
P I r o o e ió x M  G r a n a d a »  A l l i ó n d i g p  n ñ m s »  11 y  1 ^
I
Servició de la tarde
Del Extranjero
Taller y Depósito de 'Mármoles de todas clases del país y
B X T  U  A I l - r  A - R O
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería dé todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
éas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael é ptas, 35.
TABLEROS PARI NIOEBIES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 pta8.=s5ldem cuadradas con letras, de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
. ■ Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálqgos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende más barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
Taller ¡santa Jíarfa 17 y Depósito Correo Vieio 6
—  U A J L A G 4 L —  ' '  ’ i c j u  u
1909:
J b é d  i m p b i i i t i e r l  
M édtco-^C iru jano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médíco-Dir^tor de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO. ^
eiSTER. 8, PISO PRINCIPAL
adquirir una caja de caudales en buen use, re ­
fractaria al fuego, inútil ofrecer sin este requi, 
sito., . ' ■
Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
Gafé y Restaurant :
L a Loba—José M árquez C á líx
^  COi^TITUCIoN -  MALÁOÁ 
I Cubierto dedos peseías, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hórasi 
A diario,^ macarrones á la napolitana. Variación 
en el plito deludía. Primitiva Solera de MontiIla¿
Entrada por la calle de San Teimo, (Patio de ú
TRASPASO
En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas.
IDIOMAS
se enseñan á precios módicos en la 
A e * d e n tia  d e  I d io m a s
;  b e  M á r i i t a  ’
Come dia de Reyes hoy se verificará por esta 
Comandancia la visita oficial de rúbrica a los ge­
nerales de la Armada don Manuel de ia Cámara y 
señor Barhino. .
Ayer mqrcHó á Maliíla el vapoi Ciudád'de Mahón, ‘ 
que no pude salir elTunés por efecte dél temporal j 
reinante en las costas do Africa.
Bagüés entrados ayer
Vapor «P. de Satrústegul», de Barcelona.
Laúd «San Felipe», de Torre vieja.
Goleta «Eugenia», de lhiza.
Bagues despachtOos
Vapor «P. de SátrÚsteguf», para Buenos Aires.
Idem «Puerto Rico», para Habana.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Pailebot «San Francisco de Paula», para Este- 
pona.
I  Agaas de LanjarieF ren te  á  F ra ile  y  P arejo
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
No tomad chocolate
Delegación de Hacienda
 ̂sin antes probar los elaborados á brazo con los 
: mejores azucares^ cacaos por Eduardo Campos.
:Márüre&27. «La Palma».
^¿¿3^'oñÓad y predo óe’este. e c o n ó m h ííc K  c o S y l m e ! ° “ '̂ ”̂° ’ PO'íerosotónico-^re-
Í d a ? p e r S Í T S ^  estómago,produci-
cllS.®* las digestiones difl-
míl de^órfní® ^ 9“© producen el
Hay que aprovechar los pocos días que quedan ̂  ^ desaparece la Icté-oresfintí» mí»s nnro noria.. * í ^  «.V.V
Nó tiene rival contra la neurastenia.
Per diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 17.514,60 pesetas.
la
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda s 
un depósito de 4Q pesetas don Francisco Torres ’ 
Morales, por el iOpér 100 de la subasta del apro­
vechamiento de esparto dél mónte denominado i 
Coto y Vega del Río», de ios propios de Algato-' 
cía. ‘ ‘ }
f del presente mes para poder comprar Salchicho- 
f nes, Jamones y toda clase de Embutidos, por las 
: tres cuartas partes de su valor. ^
I Salchichón extra el mejor que se conoce de 7_ pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas. Hoy á 2,25 pe­
setas.
Porel Míáísterto dé la Querrá ?e han concedi-
ídem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas. ’ 
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy 2,50 pesetas. . ,  . j  «
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba. 
Todos los días hay Magro fresco y despojos de 
Cerdos á precios los más económicos.
LA VIGTORfA carnecerias94 al ss]
5 Enero
D e  V i e n a
Es inexacto que el gobierno llamara al mi­
nistró de Servia en Viena.
p e  Roma
N om bram iento
El Papa ha nominado arzobispo de Burdeos 
á monseñor Andrieu, actual obispo de Mar­
sella.
Rumores
Se dice que hay ¡rumores de que el Papa se 
propone visitar á los heridos que están en e! 
hospital de Santa Marta.
De París
«L'Humanité*
Pretende I* Huminité que últimamente pe­
netró el general Lianté,al frente de más de mil 
hombres, en territorio marroquí, avanzando 
hasta la Alcazaba déi Maghzen sobre 150 
kilómetros, y Se propone organizar una red 
de puestos militares en gran parte de aquella 
región.
”«Lo FetitáParisien»
Según Le Peta Parisién, desde hace tres 
gran escaparate é instalación compÍetamente”nü¿l «^espachOS COn verosímiles in­
va, propia para toda clase de industria. En esta -íofMaciones alemanas respecto á la supuesta 
Administración informarán, . ocupación de Anrala por los franceses.
'' - «' ■' H ’  ̂ En los centros oficiales niegan créditoá las
P A S T IL L A S  > noticias recibidas por ia prensa.
“FRANQUELO,  7, „ , .„  , . . x _  >1 Se ha restablecido el ferrocarril á Paiermo.
Mejora lá Organización de ios eocorros.
B e  B e p i l n
Ei doctor Ismael dícé qué es relativamente 
satisfactorio el estado de Castro, dado lo difi­
cilísimo de la operación.
D e  P o r t s a i d
, Ha fondeado la escuadra yanki.
Ó̂ Igunos barcos marcharán á Sicilia y Cala­
bria para llevar socorros á las victimas.
De Provincias
5 Enero 1909,
B e  J 8 i ib a ó
Los aficionados eoñientañ la reunión que 
lebraron loserapresarlos de píazás fíeíoros.
Parece que, entre otras, se hizo la siguiente 
pfoposlclóns No pagar mas de 5000 pesetas á 
ningún matador, por corrida en que alternen 
tres espadas; íip pagar á los gáiiafleios aqtíe 
líos toros que hó tengan cinco años, hacién- 
do<ie en ei desolladero lá comprobación de la 
edad; exigir de los mstadores que presenten 
sus respectivas cuadrillas con arregló á la! 
plantillas qué ofrecieron al firmar el contra 
to; no admitir otra variación que la que se jus 
tífiquepor medio de certificado médico; y por 
último, cuando los espadas sufran cogidas en 
otras plazas, conslderaráse rescindido ei con­
trato, no siendo obligátorias las sustituciones 
qué ahora se imponen.
Sobre estas propuestas no recayó acuer­
do definitivo, quedando pendientes de estudio 
y debate.
Ei presidente de la Comisión de la plaza de 
.Bilbao ha declarado que, sea cual fuereJa so­
lución del conflicto, habrá aquí corridas de fe­
ria, respetándose ios compromisos confraidos, 
por estar, desde hace tiempo, contratados los 
espadas y adquiridos ios tórps. '
Parece que el duque dé Vérágua ha gestio­
nado inútilmente ia rescisión de su contrato de 
venta de toros para ias corridas de feria en la 
plaza de Bilbao.
B e A T i l a  i
(B á liiá n iie a is  a l  Q re o so tá l)
Son t«n éfietces, que aún en los casos más re 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enféfino los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su usp sé lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia-y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.®24 y principales farmacias.
se reciben las aguas de estos ma- 
^eP<^8ho Santa María 17, ven- 
I diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales
_ J. ,, d el  AGUA DE LA SALUD
María, 21 con puerta en ¿alie;¡ Molina Lario.
Es la mejor agua de 
sabor agradable. mesa, por su limpidez y
convalecientes, por ser
3 : S ; s e „ a « v ,e . c . e o „ . , e „ I e ™ .a : . e .
de automóviles, de Avila, señor Trausnian, y 
el mecánico Antonio Chariter, han sido victi­
mas de un accidente.
Caminando él automóvil por las cercanías 
del pueblo de Berrocaiejo y por efecto de ha­
ber tomado el conductor del vehículo, coa im- 
piudente rapidez,una curva de lá carretera, los 
viajeros fueron lanzados déi coche á gran dis­
tancia.
Trausman recibió una herida en el brazo y 
diversas erosiones en la cara.
AI principio temióse que el mecánico tuviera 
partida la coiuthna vettebfái, pero por fortuna 
solo resultó con maguiiamiéhtos.
No se concibe como no perecieran los via­
jeros.
El automóvil se precipitó por un barranco al 
río, destrozándose en los peñascales;
El espada Manoiéte se ha ofrecido á torear 
gratis, pagando los gastos de su cuadrilla, en 
cuanta corridas se organicen á beneficio de las 
víctimas de Italia.
peZai«agoza
Junto á las Casetas ha ocurrido un choque 
de trenes, resultando los viajeros y el perso­
nal, ilesos.
Ambos convoyes se salieron de los niies. 
Han marchado trenes de socorro para orga­
nizar el traslado y reparar la vía.
El correo salió para Madrid con tres horas 
de retraso.
Bo Alicante
El centro de sociedades obréras acordó abrir 
una suscripción con destino á ias vfctünas de 
Italia.
Be Valencia
El Ayuntamiento ha votado un socorro de 
1 000 pesetas pára los perjudicados por la ca­
tástrofe de Messlna y Reggio.
Be Tenerife
Anoche, á las qnee, se sintió un temblor de 
tierra que duró doce Segundos.
E! raovimlénto fué de brevísimas y continua­
das sacudidas.
En las casas sonaron las campanillas y se 
movieron los muebles.
Los vecinos se alarmaron, saliendo á las ca­
lles aterrados.
En la bahía nada se notó.
40 ota. botQlla de 1 l itro  sin oasco
EL AGUILA
Fedpo Espejo ñyo ;
E l  c a lz a d o  m a s  e le g ía n te , 
m a »  e c o n ó m ic o  y  d e  m a »  In lo
e s p e g i a l t b a b  a  l a  m e b i d a
P la z a  d e l  S ig lo  n a m e iro  1
(esquina á calle Duque de Ig Victoria.) 
M Á L A C JA
I De Madrid
5 Enero 1909.
E a  « G a c e ta »
§EI diario oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición anunciando la provisión, por 
concurso, de ia plaza de Director de segunda 
clase del cuerpo dé prisioties.
S u f r a g i o
El obispo de Madrid ha ordenado que cele­
bre» misas todas las parroquias de la diócesis 
en pfraglp dé las víctimas de la hecatombe de 
Italia.
f i o c o p v o s  p a r a
l o s  d a m n i f i c a d o s
El conde de Grove marchará hoy á Barce­
lona, á fin de embarcar en el Princesa de As­
turias, para conducir las 90 000 pesetas que el 
Estado destina á las victimas de ios terremo­
tos de Italia.
Además lleva ios socorros de la casa real 
E\ Princesa de Aslurias tomará en Barcelo­
na 45.000 raciones de etapa, 3.000 mantas 
100 tiendas de campaña y 200 herramientas 
para remover escombros, á cuyo» trabajos 
ayudará una columna de desembarco del su­
sodicho crucero.
O o p p i d a  b e n é f i c a
 ̂ « . 1  Anoche, en una reunión dé jóvenes aristó-
E! ingeniero representante de la Compañía I cretas,se inició la Idea de celebrar p a cofiióa
víctimas de Italia;
y «e solicitará el coá̂  
cqrso de ios diestros que de mayor fama gb-
HoJífíl®.® proyeéto, además, de pó-
^ diferencias existentes* ehie 
míuras^” *̂ y espadas, por la cuestión | e  Iqí
I m p e n d i ó
fó madrugada se decla-
úhim i í f  í? el cobertizo destinado á ios
Utiles de ios barrenderos, en la calle del Añi-psrOg
primeros momentos la alarma fué 
eí fuego enlasnums- 
enormes llamaradas amena- 
AtíiIÍSÍÍ-í £9Pt[Sua fábrica de madera?. 
énicSÍ f  *9®. bomberos y en quince ihlní*
tos lograron aislar e! incendio qiie se habla 
PíoP»fifdo ya á la citada fábrica: ¿oh lo que 
se evitó la destrucción tolal de ia misma. ^
eA gSldS
utensilios que se 
de lalábríca ̂   ̂ cobertizo y algunas maderas
Las pérdidas son considerables,
B l n  c o B s e j o  
*®9“ese  dijo, los ministros no se 
reunlerQn esta tarde en Consejo,
F i p i n a
^  firmado las siguientes disposicio­
nes de Gobernación:
 ̂ Nombrando Jefe del cuerpo de seguridad de 
esta vlllaai teniente coronel dé la guardia ci­
vil, don Ernesto Echévárria Castañeda, 
Concediendo franquicia postal á los repre­
sentantes diplomálicos y cónsules españoles 
eñPMarniecos.
Promulgando la ley que concede pensiones 
a las viudas y huérfanos de facultativos talle­
cidos á consecuencia de epidemias.
B g  p a a e o .
La reina Victoria paseó por la Casa de Cam­
po, acompañada de la duquesa de San Carlos, 
E n  e a s a
Doña Cristina no salió de palacio en todo el día. -
B esp ach o
El rey despachó esta tarde con Lacierva y 
González Besada.
E n  p a lac io
A ias nueve y media estuvo en palacio el 
Sr. Maura.
A  I t a l i a
El conde de Grove ha salido para ItaliSi 
proponiéndose hacer ei viaje per París. ■
A v ^ C F Í a
II  crucero Princésa dé Asturias no pudo 
zarpar para Italia, por habérsele estropeado la 
barra de conexión.
Homenaje.
Para testimoniarle las simpatías de que go­
za, parece que se trata de organizar ún honie- ? 
naje por cuantos cultivan las letras y artes, én 
honor del nuevo senador, S r. Lúea de Tena.
«BlGlobo»
Contestando á lo que preguntaba ayer La 
Epoca respecto á cual era ei programa del 
partido liberal, diee BJ O/060 que hasta hoy 
dieho partido cuenta con programa,* ó; sea el » 
trazado hace seis años por los éxministros f  
reunidos, á ia muerte' de Sagasta, programa 
gue tiene átnpliaéión en ios coñiprpinlst^ que 
w  Jéfé contrajo en el parlamento.
Ya en Zaragoza, añade,expresó MOret cuales 
son las jispiraclones dé lá ÉsMña jiberai, y el 
programa de sus propósitos sé en vfspe- l  
ra del poder, en consonancia con iaaorIentíh-|É
J o y e n a i
D E
J U A N  F  A
O ftlle  H u e v a  u ñ ie e v e
J A
^ O - M A I mA & A
P A N T A L E Ó K  B I J S T I N D U Y  
Unico Éstabíecimíento surtido en_ pinturas_ y 
colores de todas clases. Las corporaciones, socie­
dades y empresas que tienen conocimiento dees- 
tas pinturas, las vienen dando especial preferen­
cia, por ser inalterables á la acción del tiempo.
^  ü o  t i e n e n  r i v a l
CIORTIÍCA pEÉi ív íU E IiL E  5  Y  7  
©espaclao hasta las 9 tle la noche
E l  A m o  I  | ,  Previsión Andaluza^ 9
Sociedad Anónima de ('Tédiioy Segum
Q u in ta  d e  1909
praxima la lacha del corteo, á l f ^ n i a  Interesados en dicha
Para comprar m  toáa rnifiania preciosPara comprar con ^  depósito exclusivo de impor
hnítmes. axUculos de^vil y m M tid d e  objetos muy artiskm e




t  sffl!|5i n  (¡fiS®
*’•' para los plí®,itO. i  tt,--.'iSápsulas p^ts botcllES, plaíic¡
para csrpetSí, ceísfi^fes y saia*. 
•■■■ de cosítífá. _ 
de ELOY ORBO^BZ. 
MárjEjué* número 17.—Málaga.
P o r  8 0 0  p e s e ta s
O PE R A G IO N E S  E N  2, 5 Y  A P LA ZO S
Para más datos y suscribirse diríianse aUepresentantejn^^^^^^^
£sía Saciedad tiene constituido el Depósito exija la nueva Ley de Segui os
de 14 de Mayo 1908, para garantía de SUS asegurados
\ ciones señaiadas pqr la opinión durante el eut
r s S o í T ü T ^ f o “Tc¿nlnncián^^^^^
entré cuantos concurren áeila, y es éste él
Gui
|  E1 «Banco Aragonés de Seguros |
y Crédito» á los «Quintos de 1S09» |
C A L L I S T A  ^
Consultas d e 9 á 12 y d e  2  á o  
(Extracciones de toda clase de durezas, callos y
°^Esbec1aíidád en uñeros y gavilanes sin la menor
l l”'Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 baj^o.) , 
Abonos mensuales y precios convencionales.
E l^BanéoAragonésp,mcfCo^^^^^ M in i s C ¡ ¡ F o r ^ X^ \ ’»oüU 90 Aruguiit:í»y  A F x c m o  Sf* in ls t ro  ü e r o m e n t o ,
S . T s “ de?ÍKSp'lM ^^^^^^ SOO.OOO pesetee, el mayor
H Í?a« .do  ™ iO T y  concepto de «dcnetonca del Servido mlUíar de susaee-
idos! ifás de 1.000.000 de pesetas en efecLyo me^
DfsDscho ds Viiios d8 Eiüspsiicis i iiilu y
@ r a n  r e b a j a  d e  u?3c?edUado cosechero















! arb. de Valáv^cto Bisnco. 
112 id. id. !"• •
154 id. Id. jS’ ‘
Uñ litro id. Id . .






P o ¿  p s i t i d a  pF © ei© ®  ® o u v © u é Í 0 u a l© ®  
©Ivid^ar l a s  s e ñ a s :  c a l i s  S a n  J n a n  Ú9 D io s ,
l i S ' y ' S i t u ^ é a ^ ^  '“eractüal interventor
Ir&eya.seflot'^MeléndezPolo.
opera. .Losjnforme^pedir^^^ Zaragoza! TárSubdirec D.
Dirección General, Coso, 61, 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
Con el empleo del «Linimento antirreumatmo 
Robles al ácido salicilico» se cura^n todas las 
afecciones reutháticas y gotosas localizadas,, agu­
das ó'crónicas, desapareciendo los dojores a las 
primeras fricciones, como asimismo neqral
gias.por ser un calmante poderoso p
■ de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin-
mfamoteegQ an calla
I ^ l e g a d a
éTtkción les recibieron los teye\ ¡a
d̂óü O r t » .V erabsisdor de Inglaterts.
 ̂Todos se trasladaron J 
Por la tarde el rey iugó al polo.0 © p a se o  
La reina Vitoria, s v m ^ j  sü hermano 
pasearon por la Casa de ,Campo.
Servicio dn laiióche
cipales jarmacias
de España trece millones para pagarés dei Te­
soro.
L a  v eo au d ae io ii
Conócese, aunque con cifras provisionales, 
el resultado de la recaudación de Hacienda en 
Diciembre ültiraó y todo el año de 1908.
En Diciembre ingresaron en el Tesoro pese­
tas, 126 858.317/ io que acusa una baia regu­
lar, reconociendo ésta por causa 
de utilidades, del cual se formalizaron tuás in­
gresos en los'meses anteriores, el délas cédu- 
-a ------ « las jjesgra-
D e l  E x t r g b i y e r o
5 Eneró 1909
fVnldados s iu o tiiiad o »
ní/'Ati de Anav que eerca de Mukden ̂ Wan- 
c h S )« a m o ín a r .n  ICOO soldado», echin-
^s“  “áTteMtles un fuerte destacamento.con
¿ « K - f i s s s r r t - ' S
®‘& p,6ulmo se celebia.4 el 22 de Qclutee 4e
1912, en Washington.
' ■ ■ ■ © © F a v i®  ■
En él Conssio que ^  ^
K mes con las deciaracio _  Internaclo-
: L “  •“. ? m ' K u
las personales, el de consumos y
vacicnes hechas. . . .  «i«rv5,r,ua
En cambio hubo por Aduanas, 
transportes, alumbrados, tabacos, J
loterías loa siguieníes j”Sre?os: en 1908, 
10.743.756'02 pesetas; en 1907,10 826.964,48, 
resultando de menos, en el año^último, pesetas 
82¿040‘42.
P F e s o  a h o r c a d o
En la cárcel se ha ahorcado, con su propio 
cinturón, que ató á los hierros de una ventana, 
el dependiente Luis Linares 
hace pos dias se detuvo por quedarse con 100 
pesetea de su principal.
y e r a ló n  fa lsa
Este tarde circuló el rumor de que á Pablo 
Iglesias .le hábian disparado dos tiros de re-
^^íjLflotlcia se ha desmentido rotundamente 
A o u h to s  © elosidstlcos 
FIgucroa y Maura conferenciaron hoy acor­
dando, según parece, quien hade ser el que
ocupe el obispado de_Ba!celoM̂  ̂ ' f iS f f ,"
agradeciéndole la visita que les hiciera recien­
temente. , ,  _N e g a tiv a
La función en el regio coliseo y otros feste- 
ios que organizó la Cruz Roja, se han suspen- 
iido por negarse á cantar Tltta Ruffo, alegan­
do razones legales y económicas. , .
Ha producido bastante desagrado el proce- H 
der de dicho artista. » >
Q o n fe ra n o ia
Besada y el embajador de Austria conferen­
ciaron, guardando la mayor reserva para con 
todos, sobre lo que trataran.
B © ls©  € ©  M a d y j J
Dia 5
im pb k̂ n t a
DK
EL POPULAR
S Í J S B S O K B ' S  ® B  A .  M 0 H T A M © ® W  
FABRICA DE PIANOS 
A J m m c é a  A©
lero»®“ r tm m S « S s 'S ic L r? 5 irL e s .-A e c c so r io s  ,
' “ sucursales en Sevilla, StopesM^OrMada, Zacatln^r^mena^ ^ repam clonás











En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos ó 
precios muy económicos,
don Ricardo León y Román y dori José Cin- 







aderri’as,te conducta sobre ^
zobispos debe adjudicársele el capelo
Deciase, después de esta 
el obispo de Jaén seguía siendo el candidato
para Barcelona
JU os f p a n c o s
El descenso de los francos:por bajo del cam-
Ferpétud 4 p@r 190 interior..
5 per 180 amertizable........ .
Amertizable a! 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 p 8 .....
Acciones Banco de España.....
B » HipeteCario.........
» Hispane-Americano....»
B Español de Crédito.........
s delaC.'^A. Tabacos.........





París 4 !a vista
Londres á te viste............. .
TELimUAB Di ULTIMA HORA 
6 Enero 1909. 
U e  A l m e v i a
Ha recibido muchas felicitaciones den Gus­
tavo Gómez Spencer, primer teniente del Ar­
ma de Caballería é hijo del ingeniero jefe de 
este provincia don Bernabé Gómez,que acaba 
de llegar de Buenos Aires, donde obtuvo el 
primer premio en el concurso hípico. 











dase á alternar como espada en uüa ó más no­




nalesr eferentes aq«tel El Consejo de Instrucción pública ha pro-
especiales eonceitados en D i o a e i i i ^  V Ipaesto al director del Instituto de Málaga, don
aladas las condiciones en “*»cF, ¡qr fadtWs qué á tal resultado contri-1 Manuel Carballeda, para vocal de! tribunal deEn ellas quedan  ̂ ¿ i«c >áí,.HrB« h#» Amlrultura de
que se 
Chaunia. 
dicha reglónsiena regiu* 1 evacuada. rales y la menor entrada de cereales, por pro
‘ K i t d ó  M ¿eS«r i las CSma'W, cuando | , p .^  bastante,lo cnal reduce la detnan
se i S e n .  So p o y tó o  «mnigda^^^
S L n tn  r P  d loS avell y VIgnent.
D e  P r o v i n e i Q - s
5 Enero 1909.










Re olcado por un u u 4 « -- -  español Car- 
bou, entró en el Ph^fta V»P ¿omiugQ él 
men Roca, al se le tomp ^ . ^  ̂ j j^g
timón, encontrándose á ta «2Uüta.ac
'^ ‘S '& n f i e c a  se « 1 .  «C B«ce!on, 4
AvUés para cargar carbón.
D 0 T ?eii© ifif©  /
El temblor de tierra que se 
varios pueblos de te ’nAmero séi|
observatorio que eia-}«cadora co-
r » c i . * m e -
D© 3 a r e ® l P h »  , ,
La banda municipal “ l* '» [A “ . S S d e  en la Gircel Modelo, como r l̂lbno p u » C  ?*
los festejos dados por t°a ;*J’̂ !®|a,agoza los —En el rápido maicharon a *aragu«
Ortera’H w r e c ia d o  la inloinia- 
cién L  iueer'* per'M'co teacclonátlo, a-
‘ ‘'f ÍA fa 'a fb d d S Ó e lJ^ ^ ^ ^ ^
faltó el viento, arrastrándolo la corriente t
sufriendo
I
el muelle del Morro.
Un remolcador auxilió al buque 
éste importantes averias.
M a s  d e  B a r a e l o i i a  
Procedente de te Argentina, J»» f  
>el antiguo escritor y periodmte^^^^^
W ultimar detalles e?  19%los españoles allí residentes erigirla en 
Malagariiga pasará varios dias ett Mad^i ,
antes de regresar á te Argeritina.
D e -M a d r id
K  5 Enero 1909.
B n m i e s i d a
Ñongué» presenm ií una e n «
v é rte le  adanisttaclén local pidiendo que se 
f f l r e á t ó .  municipios para establecer no
I. T ^ b ién  favorece la dispoaicida d |  que por 
cüéntó dél Teseró se faciliten pequeñas canti­
dades a f comercio y el stok en oro que con- 
SéíVé la HaeJénda, en la cantidad de 35 millo­
nes. .
p p i?  le®  v i c t l i i i a ®
Hice aue el duque de Tovat se propone 
organizar una corrida de toros, destinando sus 
productos al socorro de las victimas 
"  sse ha escrito á Fuentes» Bombita, Macha- 
quito y Quinito respondiendo el 
«ano y jeaquin Navarro, que no pueden to­
rear por motivos de salud.
Bombita ha telegrafiado ahrmativsmei 
diciendo qu« enviará detalles por correo.
Los toros serán probablemente de Miura.
Socorro®
En el último Consejo se acordó aoWcUar un 
crédito de 200.000 pesetas para >as viettoas de 
Italia, de cuya suma se han Invertido lOO-Opo 
pesetas en víveres y material sanitario, que 
conducirá i  Mesina el Princ^sqAsttirias 
LO® ropub iieano®
Los republicanos madrileños, con íepíesen- 
tacióh de todos ios pueblos de la provincia, 
sé retiñieron anoche ®ñ 6l Circulo de ^^.culle 
leíÓ Í AtadciVy después ae una discusión v - 
v lilm ír^ e  dúíó tres bota», adoptaron loa sl-
*"c“ ™ E ' S o  supmma aspiración d . loa 
repubiicanps, el partido écico* „
líespecto al discurso pronunciado Por Ajo- 
r e t é n  Zaragoza, q[ue determinó eV bloque, 
h i ^ r  suyas, llteralniénté, la adhesión de ios 
rlhul>fi0ánoe de Valencia.
R e a l o rd e n
La Oaceta ptiblicaTá hoy una real orden dis- 
oohlendo quelos secretarios intérpretes de
sanidad y A“*J”^^®*HÍffí^a?§?de^Enero á Maditd á examinarse del 15 al 20 de tnero, a
fin de conocer los idionias que posean y que
les sirvan de mérito en el concurso.
R egvoao  ^
Hoy regresó á ésta'corle él ministro de te
Guerra, general Primo de Rivera.
'^M ota • ■
El dewh® del Cuésipo diplomático de 'Mn- 
ger entregó hoy una nota ai delegado de Ma- 
tey Haffid, reconociéndole todas las potencias 
como sultán de Marruecos
opesiciones á las cátedras de Agricultura de 
los Institutos de Granada y otros.
L o ®  a o t o s  d ©  h o y  
El rey ha señalado la hora de las once de la 
mañana para él acto religioso anunciado, y la 
dé las dos de la tarde para la recepción gene-
Después de este recepción se verificará la 
militar. ,
4 b © c id ii  llh © ]* a l 
Ei día 10 del mes actual sé celebrará en Ba­
dajoz un mitin de propaganda en favor de la 
constitución del bloque de las Izquierdas.
ORO
P rac io  de ¡lo f en  M álaga 








Liras . * 











Obsequio,—Nuestro qnerldo am!g®D. Pe­
dro Vanees, dueño del acreditado estableci­
miento de sombreria sito eá te Cálle dél M ^- 
qués de la Paniega, número 21, ha ebsequiado 
S S5X Clientela y amigos, durante las ultimas 
festividades con preciosos lapiceros anuncia­
dores de su Industria. ,w
Agradecemos los que se ha servido remitir-
Planta rnpestris
Se yehden sarmientos dé viña americana rupes- 
trís propia para los montes de Málaga.
En esta Administración informarán
A lm anaques.—Los grandes almacenes de 
drogas de la razón soda! Hijos de Aníeivio 
Chacón, han distribuido, á titulo de presente 
entre sus muchos favcrccedcres, prceíoses al­
manaques de bolsillo para 1909,
Damos gracias por vatios ejemplares que 
nos fueron remitidos.
A lm uerzo  in tim o .—En el Nuevo Club, y 
excelentemente servido, tuvo lugar ayer un al­
muerzo de carácter intimo, al qué solamente 
concurrieren algunos literatos y periodistas. ■ 
Tornaron asiento á la mesa los señores don 
Adolf* Suárez de Figueroa, don Julio Bürell, 
don Eduardo Ortega y Gasset, don Narciso 
Diaz de Escobar, don Arturo Reyes, don be­
nito Marín, don Salvador González Anaya,
Guerrero Egulíaz, hizo a
* La conversación de sobremesa versó única 
mente sobre literatura y amenidades.
Ju lio  B urell.—En el tren 
nueve y treinta de la mañana de 
Madiid, nuestro estimado amigo y cornpañe
ro! el ilustre periodista N u ev a  D irec tiv a .—La Sociedad de retí 
ados por Guerra de Málaga, ha ®]^8ido Ja 
junta Directiva para e! presente año en 1a for-
Presidente, don Pedro Talavera Valiente. 
Vice-presidente, don Emilio Sanz Dunscar. 
Vocales, don Antonio Mercado Ramón, don 
Placido infante Doblado, tíoa Cipriano Fer­
nández Fernández, don Francisco Bartida 
Diez, don Cristóbal Ramírez Córdoba. 
Secretaiio.Edon Juan Mailn Carrasco:
Vlcí José Egea Gallego,
Tesorero, don Miguel Serfano Aranda. 
Vlce-secreterio,'don José Vázquez Salguera 
H o te les.—En los diferentes hotelp de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes
“ u^Tres Naclones.-Don Ftancisco de Pau-
Hotel''CÓlón.-Don Manuel Iglesias, don 
Angel Canto, don Adriano O itiz ,^ n  Antoriio 
Morilla, don Antonio Cpcp, don Pedro Vela 
Hhri loEé Torres y don José Oordillo. 
V la je ro i.—Ayer llegaron á Málaga los si
guicntes señe res: , cz
Don Patrocinio Naranjo, don Madaiio San 
chez don José López, don Miguel Rulz, don 
Lorenzo Castillo, don Manuel Cabrera, don 
Anselmo Córdoba Navajas, don Pedro Para­
jes, don Juan González, don F ttn ^d o  S an^i- 
netti y hermano, don Mariano de Ortega y Ce­
rón, don Antonio G«. Mr. Carlos Kraraarê ^̂ ^̂  
don Joaquín Ramos, don Simón Castaño, don 
Salustiano Alvarez, donDemétrio La CaUe, 
Mr Gustave Wuiterberg, Mr. Ernile Gede- 
rentz, don Cándido Zue!, dori Benigno Silva, 
don Fernando García y den Blás Jiménez.
O frecím leato.—En carta con que nos fa­
vorece el aplaudido autor y valiente diestro 
Francisco Palemares,Aíflr//io, nos 
camoísu desinteresado concurso pára ios f g  
tlvales que se preparan á fin de reunir fondos 
con que aliviar la triste situación oe ios dam­
nificados por los terremotos de Italia.
Si se proyectan espectáculos taurinos, brin-
los gastos de cuadra y si ss organi2an funcio­
nes teatrales, pone á disposición de los comi- 
slonadoasus producciones dramáticas,cómicss 
v «ricas, renunciando á los derechos de pro­
piedad y facilitando ios ejemplares que se 
necesiten. . .
Tan culto escritor y simpático diestro nos 
autoriza á ofrecér.sin limitación alguna, la des­
interesada clase de concurso que por sus opi­
niones, profesión y medios pueda prestar á !a 
benéfica obra. , ,
Aplaudimos la coducta generosa del señor 
Palomares y dejamos cumplida la misión que 
nos confian,dando traslado de cuanto antecede 
á la digna comisión nombrada en esta capital 
con el objeto expresado y que preside nuestro 
querido amigo don José C. Bruna, Agente con­
sular Italia.
Riña.—Dos jovenzuelos rifieíon ayer en te 
Plaza de San Pedro, resultando uno de ellos. 
Sebastián Fernández Alenda, con una herida 
contusa en la cabeza que le curaron en ia casa 
de socorro de la calle del Cerrojo.
De v ia jo .—En el correo dé la mañana sa­
lió ayer para Sevilla, don Manuel Mejías To­
rrente
A Granada fué don Luis Sepúlveda Ro-
—En el correo general regresó de Cádiz 
nuestro estimado amigo don Manuel Carbalie-
da 0/tiz. . r, . . r jt IDe San Fernando, don Salvador López Mal-
donado.^^ expreso de las seis marchó á Madrid
don Francisco Cabrera. , , .  ̂ ..í
Para Toledo los alumnos de la Academia 
General de infantería don Enrique Delgado, 
don Víctor Mensáya, don Gregorio Oodoy, 
don Luis Pastor, don Juan Arjona, don Ignacio 
Muñoz, don Joaquín Cabrera, don José Mén­
dez, don Antonio Lafuente, don Antonio Ji­
ménez y don Francisco Vülalón., . , ,
Para Segovia los alumnos de la Academia 
de Artüléíia, don Antonio Lafont, don Justo 
Mensalles, den Rafael y don Antonio Cabrera.
Para Guadalsjara los alumnos de Ingameros 
clon Antonio Va!verde, don Federico Tenlla- 
do, don Adolfo Msnojas y don Antonio Bois- 
ños;
P roh ib ic ión .—De rea! orden ha sido pro­
hibida !a venta de billetes de espectáculos pú­
blicos de todas ciases.
V ia ita .—Los fabricantes de nieve dé Má-*
impuesto sobre el inquilinato,
Vieit® y  p o tic ló n
« Una comisión de médicos visitó á Besada
que no P^drá jogarlc que no se les recarguen las pa- 
cxcédcr de te mitad de lo que se Pa8«e cada • W  4^ obligue, por medios legales,
mes por dicho cencepto, cobrándose aquél la misma d cuantos individuos de-
trimestralménte. jaren de satisfacerla, no obstante la
H tt® t®  ©1 V l o r n f »  _  |que  pata ello les dirigió el Colegia médico.
Maura he dicho que hastalel viernes no «a- 
brá Consejo. ^
N O  v i© n ©  J M o n to r o
Malaga, .’Gifaiid©®© do Ksp®h®
El rev ha firmado hoy un decreto 
dtoiioia ¿an ieia  de EspaBa al maiqué» de 
Portago. _
OpOifooí^dii fllnaiiei©*® 
Besado ha puesto á disposición del Banco
L© n o c h e  d© Royo®
En los bazares donde se expenden juguetes
reiría mucha animación, ...íí.
Numerosos individuos se dedican á la venta
^'us'colimeriaa y «eposterias son Invadidaa
•“ C m S I & e »  beaénea. soceiterán 
á los niños pobres.
Covto®ia
Los orofesores de la escuela de ingenieros 
de rninas han cumplimentedo á la reina madre,
2Í4 EL pastelero DE MADRIGAL
rés, porqne en la manera de hablar de aquel hombre se com­
prendía que no mentía.
_Yo, señora, (¿jo el rey, soy un aventurero, entre español,
portugués y moro.^que me llamo Gabriel de Espinosa.
—iVos! dijo can asombro Estéfana.
_5j  ̂ yo! í
—iQue vos soiá Gabriel dé Espinosa! dijo con cierta seve­
ridad Estéfana. :
- S i .  Y . ■
--Pues entoncessWos sois el rey don Sebastián de Portu-
gal. .
—iCalIad, callad l^or Oios, hermosa Estéfana! dijo el rey; 
los hombres que os adpmpafian, podían escuchar, podían di­
vulgar lo |que á pesar n¿o se dice demasiado; esto es, que yo 
soy un rey, cuando no sóV que un soldado y un pirata.
—Un pirata m áf niñeo^ que combate á los infieles y salva á 
los cristianos, dijo coii ¡éntusiasmo Estéfana; ¿por qué esta 
mañana, cuando me habéis visto no me dijisteis: yo qoy Ga­
briel de Espinosa?
—Habíais causado en mi, señora, una ínspresión tal, que 
tuve miedo de hablaros.
—iMiedo vosi
—A un desden vuestro, que me hubiera matado, matando 
mi esperanza.
—¿Y esta noche no habéis tenido miedo de introduciros 
traidoramente (Estéfana pronunció esta palabra de una mane­
ra encantadora), en la la litera de esta góndola donde sabíais
que yo había de volver?
—Desde esta mañana he; reflexionado mucho.
—¿y la reflexión os ha dado valor?
—Si, señora, porque he pensado qüe vale más concluir de 
una vei con la esperanza, que vivir agonizanáq cen ella.
— Bien Idicen que sois arrejado y temerario. .
—Lo que quiere decir que tengo poca paciencia y prefiero 
el mal cierto al bien dudoso; ptrque para mi la duda, la incer-
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tidumbre de lo que ardientemente deseo, es d  .mayor mal que
puedo sufrir. .
•—¿Y no temisteis que yo saliese de esa casa acómparia-
da? ¿No os ha inquietado el alma mi permanencia en ella?
- N o .
—¿Y por qué?
—Porque vos no amais ni habéis amado nunca.
—¿Quién os lo ha dicho? ¿Quién puede responder de lo 
que ¡pasa en el alma de una mujer?
—Vuestro semblante.
—iAh! ¿Mi semblante os ha contado que yo no amo ni he 
amado nunca? dijo Estéfana riendo de una manera adorable; 
mi semblante puede mentir; la ficción y el disimulo dicen que 
son medios de que'la mujer usa á la perfección.
—Pero no se puede finjir ese no sé qué misterioso que ha­
ce que la niña aparezca en la mujer; el puro brillo de los ojos; 
el anhelante alentar de unos lábios frescos que sonríen; ese 
perfume que femana del ajma virgen también; ese disgusto apa­
sionado de la mujer que siente y no ha satisfacho sus sueños; 
esa altivez divina de la que no tiene que inclinar la frente ante 
ningún hombre; vos, Estéfana, sois todo esto; todo esto divini­
zado por uña hermosura sin igual, por una gracia iacompara- 
ble, por un atractivo Irresistible.
—¡Ah! iNo levantéis tanta la voz, sefior,que pueden oírnos! 
¡No vamos solos!
Esta advertencia de Estéfana no tenia por (ibjeto otra cosa 
que atenuar lo significativo de la ardiente exclamación, de la 
exclamación profundamente apasionada que se había escuda­
do involuntariamente de su alma al escuchar la enamorada 
manifestación del juicio que el rey don Sebastian habla forma­
do de ella. . ,
— Yo había entrado aquí, dije el rey, sobornande ai gondo­
lero, lleno de temor y anciedad; yo sabia que ne amais, y que 
no habéis aiiiade; pero temía much» que no me amaseis.
, —¿Qué queréis (leeir?  ̂  ̂ •
mmm S Á Í é i í ó 0 l 0 É  0  d #  M f i é f f o  € io
laga han visitado á los Sres, BureH.Bergamin 
ySuarez de Figueroa,suplicándoles intercedan 
con el ministro de Hacienda para que ultime el 
expediente de desgravación dei hielo.
Aaooiaaión docente.—En la junta general 
que celebró esta Sociedad el dia 3 del corrien­
te fué reelegida la siguiente directiva:
Presidente, don Mariano Acosta.
Tesorero, don Mariano Alcántara.
Bibliotecario, don Victoriano Lomeña.
Tom adores escandalosos.* Cuando eran 
conducidos ayer á la cárcel los tomadores el 
Andrés y el Baldao,sQ arrojaron al suelo en la 
calle de Ollerías, insultando "y golpeando á 
los agentes encargados de su custodia.
Costó gran trabajo reducirlos.
A tropello—Un carro atropelló ayer tarde, 
en la calle deTorrijos, á la anciana de seten­
ta años, Dolores Santana Lozano, causán­
dole la fracíma del húmero izquierdo, una 
contusión en la rodilla del mismo lado y una 
herida contusa en el rostro.
La anciana, después de curada en la casa de 
socorro de ía calle de Mariblanca, pasó á su 
domicilio.
El carrero se dió á la fuga.
El carro era uno pequeño de mano, y lo 
conducían Manuel Rojado Ortiz y Juan Már­
quez Sánchez, quienes fueron detenidos.
Rapto de locu ra .—En la casa número 5 
de la subida de la Alcazaba, un Individuo que 
fué presa de un ataque de locura, arrojó á la 
calla los muebles de su habitación.
En el vecindario se produje la consiguiente 
alarma.
Los vecinos, ayudados por los pollCías,con- 
dujeron al demente á la prevención de la Adua­
na, de donde hoy será trasladado al Hospital 
civil.
Violación.—Francisco Rueda Brido, habi­
tante en el partido de Malahata, ha presentado
denuncia contra un tal Antonio (a) Colorado,' tado número 17.
Su agresor y hermano es del mismo pueblo, 
de 29 años, casado y de oficio barbero. 
Ingresó en la cárcel pública.
Espectáculos públicos
T«iitpo
por violación de la joven de 22 años, María 
Rueda Ester, hija del denunciante,
Calle de P i y  M argal].-Ayer se colocó 
en la calle de Mariblanca la lápida con el nom­
bre del ilustre republicano don Francisco Pi y 
Margail, que es el que en adelante llevará di­
cha vía pública, por acuerdo del Ayunta­
miento.
Círculo M alagueño — Se han recibido i  i  t t " i
muchos objetos para el cotillón del baile que ^  n  P T I  A P  IT  H  A 1 I T I A  O  
se celebrará esta noche en el Círculo Malague-j J - J L v /X , |J L lü o
María |  Aiieche le verificó en este teatro el estreno de la 
Pérez de Ouzmán y Píckmanyel distinguido | comedia melodramática en cinco aictos Sherlock 
jo'wn don Manuel Loring Martínez. [ Holmes, del popular novelista ingléí Sir Arthar
Del extranjero se ha recibido también un 1 Conan Doyle, versión castellana dsbon Manuei 
monumental gofenu des re/s, enca/gado expre-1 Melgarejo.
sámente para dicha fiesta, que promete estar! E^a afamada producción, que ha recorrido ya 
concurridísima. |  todoa los escenarlts de Europa jAcueata, ae-
A 1*. ̂ . D I los cálculos de un notable revistero muy añ-
^Ires ’ cioRado Ó las cstadisticas, Htiás do doc» mil repre- embarcó ayer el exconceial de este Ayunta-*—""—’—  *— . - ' . . .
miento don Gerardo Casado Guerrero.
Ju n ta  dél Censo.—Por falta de número 
no pudo celebrar sesión anoche la Junta pro­
vincial del Censo.
Ha sido citada nuevamente para el día ocho.
Riña en tre  h erm an o s.-E n  la Carrera de 
Capuchinos se desarrolló anoche un sangrien­
to suceso.
Entre los hermanos Cristóbal y Pedro Gar­
cía Román se suscitó una reyerta, y haciendo 
el primero uso de una navaja pequeña le causó 
á su hermano la friolera de trece heridas en la 
cabeza, cuello, manos y brazos.
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito de la Merced, fué conducido al 
Hospital civil.
Cristóbal García resultó contusionano en la 
frente y en la mano derecha.
Pedro García es natural de Casabermeja, de 
27 años, soltero y habitante en la calle de Hur-
de la mano á averiguar el proceso de lo que pre­
tende poner en claró. Es un hambre que se pasa de 
listo, con inteligencia apropiada para sacar parti­
do de le insignificante; con talento desobra para 
estar seguro de que no obfa ligeramente; con san­
gre frfa^desconcertsnte, lo que le da en los momen­
tos de peligro gran superioridad sobre sus riva­
les; y suficientemente experimeatado para saber 
cual es el recurso que ha de ponec en juego si 
quiere vencer la situación.
Para apoderarse de unas cartes, escritas por un 
alto persona je á una mujer, acude á teda clase de 
procedimientos y venee, logrando que las cartas le 
p an  entregadas voluntariamente por quien más 
interés tenia en guardarlas con el fin do servirse 
de elij>8 en vengativo proyecto.
La facilidad con que allana las dificultades, 
aparentemente insuperables, que le oponen siis 
enemigos, produce sotpresa, estupor ó Increduli 
dad, y lo extraordinario del tipo haco que ao le 
considere fuera de la realidad.
Asi es el protagonista, que no da un golpe que 
no sea sobre seguro. Asi es quien le basta una no­
nada para deducir cusí es ía pista que ha de bus­
car, y una vea conocida, la sigue francamente, sin 
titubear, hasta el fin.
El tipo de Moriarty, que se presenta como un
■ un
scRtaeiones, logra interesar vivamente aí expccta- 
dor y poner en tensión los nervios dsl mis flemá­
tico. '
'Sherlock Holmes es el tipo ideal del d^ective;
cuantas empresas acomete le salen á pedir (m boca, í prof«s r do criminales áe gran talento, resulta 
debido á su poderoso talento, á su gran intéiígea-1 majagransas. Procede como el mayor ignorante del 
cía V ppmosa serenidad. \  |  mundo* sin un rasgo de ingenió. Bien es verdad'
En el estreno de anoche le vimos despIazWde! que si lo tuviera, por pequeño que el autor se lo ‘ 
“ «'■avlñoso poder de intuición, sus inagetal^Ies |  hubiera concedido, la comedia dejara de existir. \ 
j  . . . No obstante las inverosimilitudes d i que está
llena la obra, Sherlock Holmes tuvo anoche con el ] 
alma en un hilo á los oxpcctadores, temiendo unos f 
por la vida del heroe, otros por el fracaso de cual­
quiera de sus empeños, y quienes porque sufriera 
la excelencia de su fama.
Más él, como si llevara consigo un amuleto, sale 
con bien de todo lance, va á iabiendas á las em­
dacualidades de ebservador minucioso al qae ... 
le pesa por alte y que halla en el pormenor más 
significante, en le que ningún etro repararla, 
punto de partida para venir en conocimiento ae 
que puede esclarecer, de lo que para los dem 
permanece envuelto en el mayer misterio;
Vimosle poner á tributo su erudición especialí'
sima; nos enteramos de que, cuanto supérfielaí _________________ ______________ ___ __
mente antójese muy complicado, tanto que semejaíboseadas, afronta sin orgullo el peligro, y su fi- 
trab^jode un poder ̂ sobrenatural de adivinación, fgura, á los ojos de la multitúd maravillada, acaba
per nimbarse de aureola de admiración y simpa- 
tfa.
¿Habrá que añadir, después de tede eso, algo 
lás? Porque huelga ya hacer constar que la obra 
réunc todas las de la ley para que ¿la nota milo-
estriba solo en el método con qne procede, basado 
en el cálculo, en las leyes y fermasldel conoci­
miento científico.
Como un ser, fuera de lo ordinario, aparécese 
aquel zahori, á quien la lógica lleva como guiado
dramática sé ampare de la escetia y sehre ella de­
rrame el interés de lo extraordinario.
La ;intérpretación fué esmeradísima por parte 
de todos, sobresaliendo Viiisgómex y Donato Ji­
ménez, que avaloraron el trabajo á su cargo con 
multitud de detalles, reveladores de su maestría 
en el arte.
Muy interesante !a señorita Bremón, discretí­
simas las señoras Molgosa, Adamus y Quesada, y 
afortunados lesjeñores Rivas, Rivero, Zama, Diaz 
Adame, Cejuela, Gatuella y Cantaiapiedra.
Las decoraciones presentadas para esta obra 
por el notable artista don Eugenio Vivó, fueron 
muy elogiadas por su propiedad y factura, contri 
huyendo poderosamente aldehido efecto de los 
cuadros respectivos ia labor del escenógrafo.
Hube muchos aplausos y multitud de salidas á 
escena, haciendo suponer el franco éxito del me­
lodrama que Málaga entera desfilará porCérvan- 
tés para conocer la sugestiva producción.
Sherlock Holmes, aun cuando solo fuera per la 
explendidez artística con que ha sido presentado, 
quedará en él ánimo dei público como uno de los 
recuerdos más gratos de la actual temporada.
Teatro Moderno
Con extraordinario éxito debutaron anoche Les 
Igilles que son dos artistas de verdadero mérito.
Les Dorettas, como siempre, estuvieron inimita­
bles en su género y otro tanto puede decirse de La 
Argentina.
Los Soletis cosecharon también aplausos entu­
siastas.
En resumen: La fortuna sigue sonriendo al Tea- 
tro Moderno, y éste, que no se descuida, ha con­
tratado á la célebre estrella del género ínfimo Pe­
pita Sevilla, la cual debutará el próximo viernes.
O ^ m e n t B r l é s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
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En oí despacho de un banquero;
—Vengo á proponerlo á usted un magnlfijo u. 
gocío. ^
—Diga usted.
.—Trato do organizar una vasta empresa dt^, 
roplanosi
-  No prosiga usted. No me han gustado nBH{, 
los negocios en cl aire. ^
*%
Un señor tan acaudalado como aváfó, •xclanii 
en un momento de expansión: ’
—iLa caridad es un lujo demasiado costoso piti 
nosotros los ricosl iSi se creara una moneda d, 
medio céntimo, tal vez podríamos llegar á i» 
fliántrcposl
***Uu octogenario cargado de millones desea con. 
traer matrimonio y no encuentra con quién.
Insistiendo en su empeño, dice á cuantas muĵ  
le agradan: ^
—Señora, ¿quiere usted casarse conmigo para 
heredarme dentro de tres á cuatro meses?1>F. Lanaja
M é d i o o - O e i i i l B t i »
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Gabinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remltiri 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro 
ios cristales que el cliente necesite.—Cronw-fiia»' 
Roca y Roca del Brasil. ’
CrisM Isométrico, el más recomendable por m 
timpieza y poco peso.
Horas de 10 á ÍS y de 2 á S
Aguas de Lanjaróii
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria v 
j )or falta de ejercicio no hace de un modo comple. 
10 la digestión.
EspeciaUdade, farmacéuticas de garantiraJa p n re a ^ d e  recouoeida e to c iay  econ^Ia. Eminentes é mmniiOTables médicos in d a s  prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan piblieo testimonio.
a l  O - t i . o . j r a o o l
IH y QHcerofosrato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital.
Pnrntn? de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda '*o. Id. de
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id, \Todotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotánico Id YndftMof 
cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez dakola. Id. d e ^ p s in a  Id dé Peosína vII
M i l á n  1 9 0 6 ,  G u á n d  P r l x
JLa itnás alta PéeompensaPIANOS ORTIZ & CUSSO _
Medallas de Om y piploiasde Honor y Grandes premios en París, Ñápeles, kndres, Bruselas, Lieia, lia n , Madrid y Bndanest
compañía singer
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga, 1, A n g e l, 1.
A nteqraera, 8 , JLucena, 8 .
H o n d a , 9 , C a r r e r a  H m plnal, 9 . 




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu- 
ras inservibles hechas por otros 
flgníisíás. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
Agua mineral natural
Máquinas Singer y  W boler & Wilson p a ra  coser
E xólusivas de la  c o m p a ñ í a  SINGEB d e  M Á au iN A S  P A R A  OOSER
T o d o s  lo s  m o d e lo s  á p e s e ta s  S ,5 0  s e B iá n a le s .—P íd a s e  e l  -i j
M á q u in a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a  g r a t i s
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, reSce, mítires o ^ to  ““estros Establecimien-
E S T A B U B O IM IE N T O a E N  T O D A S  L A 3  P R m g i P A L R S  P O B L A C H O K E S  D E  E S P A Ñ A
Purgante.-^puratival-Antiparasitc^ia.
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se demuestra con las ‘estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOEGHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
p es , H s c r d f n la s  E r i s ip e la s .  V a- 
ET.» L 7 • 7 rr  1  ... r ic c s ,  C o n g e s tió n  c e r e b r a l ,  JBilie 
f U n  o e o u ía ^ ’— E n  o a n o  ®*®*, ¿e boteUas en Farmacias y Dro- 
— guerías, y JA B D IJíJB S . 15, M a d r id .
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga, l  A ngel, 1.
A ntequera, 8 , £<neena, 8.
Monda, 9 , C arrera JBsplnal, 9. 
T élea -M á la g a , 7 , Mercad eres, 7
COLEGIO DE SAN ELliS
Primera Enseñanza Graduada
CIN TER Í A  4 Y  DUENDE, lO Y  IS
,̂  Desde 1 de Enéro próximo quedarán establecidas en éste Cen-
• tro de Enseñanza: una clase dapreparación para la carrera v oposi­
ción^ del Magisterio; otra de repaso de asignaturas del Badiillera-
* to y Comercio y otra especial del idioma francés, balo la' dirección
Vino de Bayard
. Peptona f o s f a t a d a
VINn ^““valecientes y todos los débiles el
VINO DE BAYARD les dará con se£Tiridad la FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C * París ^ ‘
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a b a t o
cío en̂ uSler̂ de*"̂ ^̂  lectura y para el edmer-
Francisco de Viana Cárdenos
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
Se venden
puertas y ventanas procedente 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.“-26, junto á la fábrica 
de los Sres. Martos y Comp.*
Se vendé
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias,-se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
M a t r i i a o l l i o
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
se ofrece como sirvien-
á ifl p ln iu r  pasaje
L  D® Argentina, ó Isla de Cuba.—Razón, calle Gamas 
numero 4. Albardóneria.
8© v e n d e
dIP ? "  o®” condiciones.^Razón, Hospital Civil 15, J.»
Se reeiben esque­
las de defunción 
basta las cuatro 
de la madrugaba
. Sapinaria loilnstriBl
Máquinas de vapor y motores.
Material eléctrico. Cables dé 
acero. Grasas, Maquinaria y he- \ 
rramientas para industrias. Ma- i- 
terial para ferrocarriles y fran- 
vías eléctricos. ^
Proyectos y presupuestos pa- ‘ 
ra instalaciones completas al re­
presentante exclusivo en Málaga 
F ernando  S u v iri M aclas 
M.’DE DIOS 25
0Mf®rmeaaaes del estómago.—
Todaslas fun^ti^s digestivaMe restablecen en álgunos dias con el
A preparación digestiva más conocida en todo
el mundo. Depósito en todas las farmacias. *
Colliii et C.% París
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Digo, que espero, que creo que vos me amareis.
—Sois peco prudente irritando en la primera entrevista 
conmigo mi vanidad mujeril; me parecéis uno de esos con­
quistadores que antes de conocerla fuerza de una ciudad que 
sitian la intiman la rendición.*
—Es que y® no pretendo rendiros, Estéfana; lo que preten­
do es que aceptéis mi rendimiento; yo no quiero ser vuestro 
señor; lo que yo quiero es que seáis mi señora.
— lYo señora de un tan gran rey!
-D ejem os eso; yo no quiero ser el rey don Sebastián, ni 
el rey don Sebastián fué grande; él llevó á morir á Africa á un 
ejercito y proporcionó á Portugal una vergonzesa derrota.
—1 Vergonzosa nol
- S í ,  por que es vergonzosa la tenacidad tle un mancebe 
loco que, desoyendo jo s  prudentes consejos de aquellos á 
quienes debiera respetar, acomete una empresa descabellada 
comprometiendo en ella la vida de sus sóldadcs y el honor 
de su patria. El rey don Sebastián fué un insensato y mereció 
bien la muerte por irreflexivo y soberbie. La reina doña Cata­
lina, sus tíos el rey don Felipe y el cardenal den Enrique, eí 
gran duque de Alba, los más respetables y los más prudentes 
magnates de Portugal y España le aconsejaron que desistiese 
de la empreso de Africa.
—El Papa, sin embargo, le excitó á el’o.
—Engañado por su celo cristiano; pero el rey don Sebas­
tián debió creer más grandes príncipes, á grandes capitanes 
que conocían demasiado lo temerario de una guerra de Afri­
ca, con poca gente, nueva, allegadiza y levantada de pronto, 
que al Soberano Pontífice, que entregado á su santo ministe­
rio de paz y caridad, entiende poco de guerra, él solo vió que 
el rey don Sebasíiáa se armaba contra los infieles, y le impul­
só á ia empresa, le ayudó para ella con cuanto pudo; pero la 
empresa era imposible, tal como pretendió llevarla á cabo 
aquel desgraciado rey, y ios resultados fueron terribles;.el rey 
fué afortunado en uaasola cosa; en quedar también entre los
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eos, que me siguió tenazmente hasta mi pasa.*.,
—Que os habló un momento; que os encareció el estrago 
que en su corazón, y en un solo instante, había causado 
vuestra hermosura, á quien vos no quisisteis oir, á quien obíi- 
gásteis á que os siguiera; que ha estado todo eí dia mirando 
vuestros balcones, sin lograr veros en ellos; que ha esperado 
aún cuando ha llegado la noche; que os ha visto con asombro 
salir sola; que os ha seguido; que está, por «n, á vuestro lado, 
gracias á lo apasionados que son por ei oro los gandoleros, y 
que os repite que os ama, que necesita ser amado por vos. * 
¿Sabéis quién soy yo, caballero? preguntó Estéfana.
—Mi corazón hasta ahora no ha necesitado saber vuestro 
nombre; necesitaba, antes que todo; saber si vos le podíais 
amar.
—El palacio junto al cual habéis pasado todo el dia, dijo 
Estéfana, es muy conocido.
dicho' que no he pensado en saber quien 
■ érais. " . ;  ’ ív ■
—Pero como lo pensareis mañana, os lo voy á decir, ca­
ballero; yo soy Estéfana Barbarigo, hija de Qiacomo Barbari-
go, senador de la República y miembro del Consejo de los 
Diez.
Estéfana dijo sus últimas palabras con cierto acento de 
amenaza.
—Y tratándose de vos, ¿qué me importa el Consejo de los 
Diez, ni el de los Quiníentcs, ni el Düx, ni la República de Ve- 
necia, ni el mundo entero?
—Mirad, caballero, dijo con un acento ligeramente sarcás- 
tic® Estéfana, que estamos sobre las terribles Lagunas.
—Ya sé que aquí, entre el fango de estas lagunas desapa­
recen reos á quienes el Consejo de los Diez sentencia; pero á 
mi no me sentenciará, señora, el Consejo de los Diez, que es
muy amigo mío, que me favorece mucho,




láminas del empréstito 
para la terminación del Parque, celebrado por el 
Ají untamiento el 31 de Diciembre.
3! componen los ayun­
tamientos de Málaga y Fuente de Piedra y cuádru- 
contribuyentes q 4  tienen 
derecho á designar compromisarios para la elec­
ción de senadores.
por esta Administrá- 
bre de 190? seiñána del 6 al 12 de Diciem-
^  alcaldías de Álfarnate, Coín, 
d í i * e x p o s i c i ó n  al públictf 
del padrón municipal, matrícula de industrial y
de*Senadorc?^*^^^” *** compromisarios ¡para la
** anunciando lasubasta de arbitrios extraordinarios,
.írÜ de Melilla cita á An-
Moreno, y el dé Estepona interesa la 
® siete cerdos hurtados’ en el 
Monte del Duque el l9 de Dieiembfe.
de Obras de los puertos 
® ^ Chafarinas para contratar la construc­ción de pozos artesianos.
la Sociedad Luz Eléctrica de 
narla^*' ^  ®® general ordl-
Extractos de los acuerdos adoptados aor el
frySe“<i“íel908‘“‘®’“ ““ “““
...... ...... III m il lililí
Registro eÍTll
Juzgado déla Alameda
ban? Leénf Ferrar y Qonzálo Uf-
DefunciGnes; Daña María dé la Encarn».iM« 
E s Y o T a ^ w m j o / y  Carmen 
Juzgado de Santo Domingo
Juzgado de la Merced
y Manuel
O o°|a" .z°"°’= y jo.eta
w io r .-
® - 36 lanar ir cabrio, pes* 414,250 ídlogeamou; pe- 
Mtasi0,57.
2S cerdos, peso 2234,506 kilogramos; pesetas223y49a
JaitiBüws y esibtttidoi| 00,0CM) kilogramos; pc« 
setas 0,00.
^  pieles, 8,75 pesetas.
Tefal dé pese; í  .495,590 kllegrames.
Total^e adeudo: 633.54 pesetas.
Rara eomer bien
,E N  L A  O A L E T A  
Se siryéu banquetes.—Espaciosos, merendé 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á to( 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Compañfa cómico- 
dramática dirigí aa por los primeros actores Dona- 
tojiménez y Francisco A, VillagÓmez.
A las tres y media: La comedia en tres actos 
«El matrimonió interino». .
A las ocho y medía: «Sherlock Holmes»^
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idem de paraí­
so, 59.—El impuesto del timbre á careo del nú-bllCO S FU
TEATRO PRINCIP^ , — Compañía cómico- 
dramática dirigida por D. Juan Espaataleón.
Por la tarde á las tres y media: «El genio ale­
gre».
A las ocho (sección triple): «Mañana de Sol» y«el nidOB.
 ̂A^las nueve y tres cuartos: «Pepita Reyes».y «El 
flechazo»,
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica dirii* 
glda por don Manuel Zambruno.
iíao d*e*Rosa^°’ *La alegría de la huerta» y «El cu-
A las ocho: «Bohemios».
A« las nueve y cuarto: «Ninón».
y «El pipiólo» ‘*°‘**®̂ «Mari-Pepa»
20 céntimos.
Ú ^to^y m o d e r n o .—(Situado en la Plaza tf®
d n l ? c u a t r o  secciones, componién»
“  I*
continua desde las siete y
^(Situadp e:
Hrt*cárán cuÉró sefc«óne8. 
entrada de preferencia, 36 céWtimésfgeaéf al, 15
